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D I A R I O N A C I O N A L . S I N D I C A L I S T A 
V ENCIDOS los rojos y ré»taftléeWa la paz en España, n u e s t r a geneosktaíl dcsvonéí'eHi 
fc» rencores que puedan existir. 
FRANCO 
$úm, 908t—í^Win, Domingo, * í Octubre 1939 
AAo de la Victoria. 
l o r i a y P a m p l o n a s e r e c i b e n c o n e m o c i ó n i o s 
o r i o s o g e n e r a l S A N J U R J O 
| Burgos, 21.—La ost^icióij 
íeríoeaiTÜ do esta d í tdad pi'orjexi* 
taba un aspectb. magnífien. Dos-
^Cft íín enorme Ifetretjñ ccui la ÍTJ-
^ c a e i ó n do presencia dê l Genoríil 
Saujurjo. La capilla ardiente mxL 
\a tienda de los R^es Católa 
%h3, ricamente adornada con píu 
'íio? do damasco y tapices ds Ja 
lQa!.udral. 
Esperan» Ja llegada del tren 
teortiioracji todas 1 ^ autoridades y 
|hi inmenso - A las 8,50 ha-
l é sii aparición el tren, mienlras 
las bruidas de múidca entonan el 
Jlimno Náoionaí, escucliado cou 
«siiotuoep silencio pe r l a tmorme 
piichodumbre. 
A hombros de variots jefea y oit 
Éaíófi de la guaioiición, fué tra^^ 
kdado ol cadá\ • -.M illa ar* 
jpifiute, donde &: . . .. itú ¿cáipoñ^O 
| u lirséncia de lúa autoridades y 
familiares del Cüenoral laureado. 
i'̂ l deslÜle ante los re^toa del i 
Goiioral Saaijnrjo, fué incéaautG í 
piii aute toda la noolio. A las ai ote I 
5̂. media proiiinmió una oracioíi ! 
fúnebre el arcediano de la Cate-
dral. A las ocho, se celebró una 
misa cu la quo conmlgó lá viuda 
y ln • s. La última misa, quo 
&e COJ. i a las ocho y media, íué 
escuchada por las autoridades. 
A las nueve se sacó de la CÍ ¡pi-. 
lia ardiente ol féretro que contie-
no los restos del heroico general, 
para ser conducido a la furgoneta 
a hombros de cabaleroa laureados 
y a los ai del Himno Nacip-
m,! La.iui .. la iba cubierta i.;'¡i 
la bandera nacional y yardas co-
ronas. Otras doa camionetas, que 
Seguían a la primera, iban reple-
tas de coronas. E l paso del corte-
jó por la ciudad, fué presenciado 
por inmenso gentío, que saludaba 
bí&íQ en alto el paso de los restos 
del General Sañjur.io. 
LLEGADA A VITORIA 
Vitoria, 21.—A la una apro^jU 
madaiuonte, llegaron a ésta elá-
dad los restos del Teniente Ge-
neral íáajnjurjo. En el limito do la 
£1 ex 
r a o i i a i o - y e r m a n 
para ia repaíriación de ale* 
m k t m residenies en el Tirol 
presidenie norleami 
er, partidario de la má 
ad de su país 11"? ¥ s Mi 
Roma, L í L — s i g t i i e i i t c enmu-
¿itudo oficial, ha sido publicado 
en esta calpiiai ^iibre el acuerdo 
goviriauo-il alia no iirmadp bojeen 
•él ministerio dé Asuntos $Jid.erjLo-
-'fes (1 (í ÍI'UKI,!,, eon rulacutH a ia 
'\Uci¡,i ni Ucícl de Í)j^ , :ikM)ianeS 
d; •> . lír dol 'Jnrol. 
!vj ei :iíti.u..!i!.:dd(' é-s «j .SÍ̂ UKÜIUÍ ; 
• " l ' l uvimsi í-u Ale Negocios Lx-
§ J-M.̂ S i tal iano; C u n d e do (.-ia-
PO, v ,,1 ombajatlor a l e tuán , han 
Prmado 'noy riábadu, UJI acuerdo 
íf&vii ol traslado a A b r i i . ; t i ! d " i u s 
••gividadjutc; ; i v '(i, b.:. r i i u 
• • ^ ' d . - n a i i a i i o . s dt; i»rigen alc> 
0íiii, i¿üe lesnlan en ta región del 
f}'<' Ed'icio. 
I 'OT ¿ai ini!iu;i.b.:/a. i>l a'-uoi-dp 
Ji;- . ;-ll.a.b:i un asiudio euiiladoíü-
P^' íc* iLiinu'róios próblemais qu4 
§Sü5a surgido querei' baeerge 
Ü ^ft^lido do bi. poblta-ión., iW 
SUlP.'a piro paíí. L»a d i f i c i d i a d c á 
P Uau r^UijUp .(ipa uu espírilu 
•Jpaktoab: ^ esté ti»aJQto awi*thw^« 
^ftíi unevfl pj-ueba da la posib.ill-. 
U¿y (ly éopperaaíóü entre ío^. dos 
•job.t«».!\ij<»ji_p8ra h m\u?iép d^.cu^ 
ipDúas pólUieaj», au.u la* mft*. o o ^ 
fiicadas, pitó j a i otros píi!»>i hru léraá dado lugar a^seríós eonfü^ 
l^s. 
1 ^ l uoUevdo arriba iaencvlynadoj 
^reglado todas ca-.^tioiiel 
panvadasi de im uegod)fii>'u»ti(*s 
*i-uteunuito: lle\ada,v a eabu ru 
^ ' n l í u al objeto de trasladar los 
iPftPiíaiites áe dielia regüím. M 
|fttterd5 define tos njét-ótios quá 
abi'án de iaiplieaísc para solveií^ 
í«v lo* eonfíietOM referentes a lu¿ 
-Ĵ n-soaas o a siit-j propiedad^, ií4 
**úordQ con el jprihoipjo fundan 
^leutid de que ciucMaabfl aje 




^ d'0<4 qUft el •oniivalft-injii-
ft^^ 'W iW*»vp pafc** 
0 ' ^ ^ O O - írtuvH";.—Oüf̂  
iaiiüdus obligatoriaiiioi^ y debe 
ser realizado iros jjié5$* después 
de la publicación dü opi^ai tméa. 
'FptC otra parte, la emigriieiún 
de lo* ciiul;id;inos de prigfiU ale-
ui-'m, m \ o'o MI aria, 
HOOVfcm, JpAitTIDAKJlQ 
DE X*A NBÜTÍIALIDAI) 
Dfi LOS KE. VV. 
. Nueva Yorkj 21.—iül tti picsi , 
denle- itníiver, on IÍU disum^o &¡b 
nuoci.-i- jjor ia radio íw. diebo 
puf b../ qu*' JuantPíivv ^mbi^g 
gó dy ur.Uiaü, que puede arrít^trai' 
a l i población ei^ii a la gtiéri'a. 
lu^-^i ió 'uuid.den en qiní |e mm.-
íenga e'l etnbargo para avloues 
de (•«oínWu'floo. LombM. ga^es tó-
^i..'i,.s t .^iilnnai iní^. Laí? dvvergwa 
$ÜM¡ qui- isXiitein Ai ipí! Estados 
I lii.bi». añ . i . l .'. so.br^ la tMV-sfj.óu 
dei tMiiPai ^ i • • . .-irm^s, anu-i aga 
U sujidaridatl dfd pucblf aM .-' i . 
cano,.y diji> qu* la imef*Uón 
; dameríal ; (<> que éxig-^ ^tSÜíno ai 
1^4. avit«:r quí! Njl i'>iadoí» 




80 E N D A N I C O 
e pan t /ág , L i "juinw^ro df 
^ájúítÉds1 lü^feeriom del Rfeieih» 
^•oii IMbboiiiop. hablará »n **ta 
Oin^ad el próximo marlc^ 
IIKÍH visils1 ha ú$p motivada 
con .oeasiím dt; reunirsp los rsU* 
Tjao^ del papt í^o nacíimaUooia-
L A AViAOION A L E M A N A 
ATACA m COÍTVOY 
1N0LES 
Londres -JL—$i nunwía'o dei 
I iAiro ingló* ha oOmuaicado lo ti-
\ güi^uíe : 
;iIja aviación enemiga ha íi.ap 
4et\al«da eyia caanana por un eon 
voy en *1 Mar del Noft*. N i . -
trós avioü^ de salieron s ^ 
^ii^uentro y ol enemigo dosapnix-
ciii . • • 
Vpif la Ukrde, la aviaeion epe-
íftiga ka .roali^do un ataque (íóá-
tra un convoy británico. Los bar-
cos ewolta abrieron íuogo QÔ  
tra ellos jr nuestros aviones de oá. 
«auawrofí bajas al eneinigo, S£ 
ipubliaarA ua nuevo eomvuiiead^ 
«s awt.to tt*a posible."—(EiTá). 
provincia esperaban a la comitiva 
las autoridades y una esouadrilf 
de aviación del cuerpo Geneii 
Mola evolucionó sobi'c el furgó] 
arojando abundantes flores. 
Las callea de Vitoria apareen 
cubiertas dé numeroso gentío | 
en todos los balcones lucían c u -
gaduras con créspones negros. JS! 
recibimiento que el pueblo de \ i« 
toria dispensú a los restos del Ge-
neral fcianjurjo, fué en exti'e»io 
emocionajite. E l féretro fué lle-
vado al Falacia de la JDipuiaeiéu, 
instalándose la caloilla ardieite 
en el salón de sesiones. 
A las tres de la tarde reampló 
la comitiva el-viaje hacia Pam-
plona. 
EMOCIONAN Tíi BÜCiBI-
MIENTO E N PAMPLONA 
Pamplona, 21.—Después de la 
satiila de Vitoria, la c^pmitiye quo 
acompañaba lo i i;esto§ del Tenien-, 
te ©ensráil feanjurjo, va aumen-
tando considcraldemcnti^, Niune-
rosos coches se van agregaínl 
la ehiaj'ynii. En 'UHÍÔ  lus gu 
Bel recwíidó un gran gentáo se 
agrupa a ambos lados de la carro-
Ivra para presentar el paso del 
Iprtejo El cler*». acude COJÍ- Crna 
alzada. Lo^. bniem-í, tnin sido cu-
biertos con banderas y crespeams. 
En los cr-.-'-río-i. '• . labradorel sus 
P"ii(k-i) shii faen;p . baCeTi Ik M*-
iial de la Cru/.. 
A toa fiiicinuiiH y seis kil|aMie-
tros do rocorrido se entra fn la 
provincia, dt; \ a \ o i r á . Los l.uni.. 
liaren y s<-qiuU>, ^on saluiailos 
por el Qoueral Loparlc, sus/Hv n-
d a ules... L^-siíli ii|> de La D^óiut-
(;iuub"orul.<r(il)i-i-f!'M[or civil," Aícal 
d1; efe l'.-i!;•.!.•!.•/ . . i .y ana wwiiflfóá 
de! Ayimtauüento de Madrid, ¡pre 
sidaia por el síndico eoinandaore 
ísavarrp. Los Generales Qrga^, 
Eornáudt i'új-e/. y l.ópea Jfiuto, 
pasan i-evista a la' quinta bandera 
dH Tercio, la pr.i|Btcra quo ad i u i -
* jarse cl; "Mo viniente» -Nacional, 
p . e l 'E.-.t n^dnreo!! (d entonces 
cMt . andanín Casle.jón. r antes en 
A h lea hribían combatido repotu 
1| . tm..Mii .- ' al lado cM General San-
.iur.io y m» en la pagada contien-
(¡ü gano una 'Laureada y la OS&i 
datí-i .Militar. lrn-tlipntado de Na-
varra colocó en el camión fúnebre 
úna bandera de España, remara-
da eon una Cruz. 
JMomentos después se puso de 
nuevo en marcha el cortejo fúne-
bre, siendo saludado con el máxi-
mo respeto por los vecinoy de tos 
pueblos del tránsito. Los=-campesi 
nos arrojan flores sobre los restos 
dá Sanjurjo. Uno de ellos, comple 
tamentc solo, inclina tespettióso 
lina gran bandera. 
A i f in se entra en Pamipluna, 
donde se ha hecho un rcibimiento 
conmovedor á los restos del gran 
soldado que en la capital de .Na-
varra, nació. E l pueblo entero, con 
sus autoridades a la cabeza, ha 
Acudido a hacerse cargo de loiS 
restos gloriosos. 
A la entrada de la ciudad se 
organiza la comitiva, que es pre-
sidida por el Ministro del E jé rc i , 
to. General Vareta, que represen-
taba al Generalísimo. E l féretrp 
íúé depositado en un armón de 
artillería y la comitiva se eneami-
nó ep medio de un silencio majes-
tuoso, a la Catedral, donde quedó 
depositado. 
naves del amplio templo 
están llenas de fieles. E l Ministro 
del Ejército, Generales, Jerar-
quías del Movimiento, autorida-
des de .Navarra y personalidades, 
se situaron en lugar preferente 
junto a .la viuda, liermana e Jlijó 
de] Teniente General íáanjurjo. 
Comen/ó el acto eon un respon 
so solemnísimo, en el que ofició el 
Prelado de la Diócesis, siendo can 
tado por la Coral de Sania Gcei-
lut, unida al Orelón Pamplonés. 
Durante tPda la ñoehe se hará 
¿ttardia permanente en la Cate-
dral, ánté ios restos del-i lencral 
Sanyuijo y iuañana se/eeiebrarán 
los sbíémnbé funerales y serán de 
líositados los restos en la S. I . .Ca-
tedral . --(EFE). 
Comentarios alemanes 
A n t e e l P a c t o 
t u r c o = a n g l o s f r a i T c é s 
No sólo en Berlín ha llamado la atención que i las primeras 
noticias sobre el pacto, divulgadas por Agencias y Emisoras in-
glesas, emilierou precisamenie ia cláusula final, la cual, dada 
la situación preferente, quita a los acuerdos de Ankara gian 
parte de su eficacia. 
Por la circunstancia de encontrarse Inglaterra y Francia 
en guerra con Rusia, quedaría Turquía desligada de sus conn 
premisos .con potencias occidentales; cosa callada cuidadosa-
mente en las primeras noticias con el f in de utilizar dicno pac-
to ante el mundo, al menos por corto espacio de tiempo comol 
.intento de torpedeo contra la política germano-rusa. Esto esj 
sin duda jugada, hábil aunque de breve efecto, de la propagan-
da inglesa, s -
Alemania no tiene , intereses directos en tierras turcas como 
se vió por lo» resultados innegables de limitación de sus intere-
ses en el oriento eurcjpeo de conformidad con Rusia y también 
por su colaboración con Italia en los Balcanes. Pactos y con ve-
nios, en esta zona del Mar Negro, solo intoiesan a Alemán;:! poc 
sus posibles repercusiones sobre la situación general europea. 
Como ae deduce de las cláusulas del pacto, aquellas no se-
rán importantes mientras duren las actuales circunstancias. Ru 
sia está interesada directamente en este pacto, la cua! en casó 
de ruptura de la amistad Turco-rusa, tendría probablemente 
tres adversarios en el Bosforo, quienes tratar ían de • cerrarla 
el libóte acceso al Mediterráneo. Moscú habrá pues de decidir 
su actitud frente a los nuevos compromisos turcos, 'apreciando 
si el pacto en cuestión compromete o no su libertad de movi-
mientos por ahora. Y la cláusula final del pacto, no modifica 
ia tradicional amistad turco-rusa iniciada por Kemal Pachá y 
aprovechada por el mismo en el tratado de Montreux. 
Turquía comprende que su independencia solo puede ser • 
F.rrtnazada ¡per Rusia por lo cual, prefiere mantener la amis-
tad de su nación vecina. 
Hábilmente va liberándose 'la situación resultante de lo i 
acuerdos de junio de 1939 con Inglaterra y Francia, y el cam-
bio reciente de la política rusa contra dichas potencias aparte 
del pacto, afecta a la situación del Mediterráneo occidental, cu-
jra estabilidad interesa mucho a Italia. 
Las modificaciones de esta región repercutirán según sea la 
actividad política italiana. 
Es interesante observar, como los políticos ingleses, estiman' 
ia alianza germano-italiana desde el punto de vista Riüitar y 
pctitica, como suficientemente fuerte y peligrosa, na»--1, on tiar-
se cíe la actitud mementánea de Italia.—Lazar. 
P a r t e d e i l i m i c p i § m m M , s e r 
c o r D e r a d o a l E s t a d o d e E S L O V 




• ligrj c./mba.ti-enic.? ysfafé**m 
.qUM kkVyan venaio úcl <Waiu,l«-
fp .pje 'tP-.i^'ü r-epairlaa-^c a 
j ^ i , * * * ^sp'nñv.H.- beberán P*" 
Í&Í a líi r>0V\ b: 9\ •••!-,! pOl •> 
¿ i s a de .España (.T«fatum Pro-
v f n ^ ^ l de V. r. P. véñ 
••bt> quy mtecina. 
!• :• iv' -. l á p a ñ a y uevo-
¿n XiSúm átt'gwiiti «tíJiWa-. 
»1 Oclubl^ d* i999? 
jef^ provincial aGo,'de-nUU, 
edMUNIGAM OFÍCIAL 
Berlín. 31.—. CPAUiuicado M 
I-trerríC del alto mando do! e'-r 
(T.;o a lemán: : 
"En di-sti.nlo-s punti>» d-e! fr«i 
U de la región fronl^rizu, f/oíh-
p andidos enlre el Mosela y sa-
rfebmekeu, se han re^iisUiauo 
algur..a.i ^ollvkladM dd la ar l l -
II- aría S do las patrulla-, fck 'H-
co.no. '̂iui.enUK Bl « n ^ i f o s& re-
tiró "ayer de la región dei bo»* 
que S SVa'rndt, ai o^ta uv 5a-
cu d03 »1^^M ¡ninOdiH!^ R i * 
f r . ntera. 
En :i'0'3 d^niús ^v^lor^ w 
fíenle o*»V», ha hatero oaüm 
ai s« ttxo«ípiúa «rúa dóbi-i ai- t ivi-
I J » la g^iáia.rfa «a .alguQM 
partes".—^^Lfe. 
voma. 2 u — Rffiríéndo^y aií 
páfto anglo- í rancu-turco. ' "GÍQt 
nait d ltaíiH"' escribe hoy qu^ CÜ 
necesurio vM ú ejerce alguna m 
fluencia por lo qu-) a Rusia se íre 
¿wce y sus repercusiones sobre Jos 
e«§Soé balkánicoi,. Agíega ¿ 
¿ísrio que lo* compromiso* «st 
critos d- l acuerdo no representan 
ninguna novedad con íespecto a 
ta .situación del MccUtetráso. Tn -
mina diciendo que l» firmn dsb 
tratado no ha causado la mennr 
ostrañeza en Itali». que espera 
cofi inetes p<?ro con calma , i a? de 
rivaciones a qtw pueda dar lu-
gar—HFH. 
Roma ^ i . — A l g u a o í periódi-
co? protestan contra las perspey 
livas de presentat ¿l tratado an-
gío-franco turco, como absoluta, 
mente inofon-jsivo y como instru-
mento dz paz. U n periódico dice 
quo no habrá manara de conven 
cer a M-'di'? d« que ê te pacto es 
an acto cortés para Italia. Por 
otra parte, "añade, &1 pacto amena 
xa a Rusia por el lado de los 
Daxdancios. Para un pueblo de 
diez y &eis millones d© habitan-
tes, esta, tarea es desmedida, - í ^ o 
parecido a lo quo se pidió a Po 
, lonia contra A^ma'd '1---EFi 
I N C O R P Ú R A C I O H A 
L O V A Q U I A DE Í 'ERR! -
TORIOS POLACOS 
Berlín 31".—El Führoi ha re-
cibido a un minisuc eslovaco en 
la Cancillería, Durante la entre 
vista, el Fdhrtír ha comunicado a 
dicho ministro que Alemania 
cumplirá el dtso del Gobierno os 
iOvaco de unír a su territorio par 
te del que pec t^ec í a recientemen 
t« a Praooiltj b*sáado»€ para ello 
cu los puntüá de vista hi.-.tóricos 
v raciales. La incorporación de 
¿ste territorio a Eslovaquia, á^rá 
fijada por un traído cnto- A l i mu 
Tnia y Eslovaqui-!-.—-F.ni. 
L A GUERRA ÉN ÑL 
M A R 
Aimtcrdan. 'Zi. —'-^omaniv^n 
de Echavar. que- un vapor de cin 
co ¿n,U tonebdas, penenecietue a 
"la Compañí*» TraMtLíitt ióí Ffa'n 
cest»-. ha «ido torped: ¡do íh id . 
A t l ántico.—-01'T: 
Londres a i ; — A QOoaCc tíüa&t» 
de ía fuerte rcmpesiaci. la» minas 
situadas eittco bw. i?ías danesas 
han salida a 1M deriva, y algunas 
lian estallado sur de Copenha, 
gue. Los hatees han sido advera 
tidos pata que évft«n la zima pe 
ügrOinia. 
X S X 
Bruselas, 2 Í . — D o fuoníc cont 
pétente se sabe que el Gobierno 
belga no tisne intención de acep-
tar "la oferta inglesa cte lejar que 
sus barcos vayan escoltado" por 
unidades de guerra ingU-sas-, 
x ^ x 
Nueva York, it.t—tf* H&gado 
a este puerto un barco francfc. 
después de uo viaje agitado, du-
rante el cual h á : pOdfdo r^cogét 
30 supervivientes de un ri'TcanCe 
ingiés torpedeada en las costas 
I de Irlanda. El navio ha sufndfl 
I una violenta, temple*;5, qui- ha 
\ producido heridas 4 35 pnSá.ie«Jí 
y varios miembras aé* l? 'Tipu'a. 
ción. Dos heridos han 1 •"«J^ qua 
ser de>»€mbarcado*. Vn,n ZtCláüd 
ex primer ministro d« ftélgic*. 
qu« iba a Washíngtou pat¿4 repr^ 
se atar a Bélgica en «í congre-ío 
d« r&fugíados, ha sufrido yaríss 
heridas. 
iVLmila, 21.—Ea'Estación) de 
radio de Manila, ha captado un 
mensnje de socorro del barco 
"New M a t i l d o q u o afiíma es-
tarse hundiendo y pide auxilio 
Señala su posición cp el mar do 
Chóia, cerca de Hf»is| K.ong. El 
mensaií, afuma que es inglés. p!'-
ro en los medios :uvaKs se h<'C0 
observar que el único barco que 
9f. conoce en Lon.droV con noiK'! 
nombre.;es amcricí:n'.».—I.I-Í:. 
Estoculmo, 2{.—-El vapr suc. 
co "'Gustavo Adolío" d^ 145° 
toneladas, que ibu a Inglaterra, 
ha sido hundido. L/j tripulación 
fue recogida por un vapor norue-
go. / * 
m m u m m m i 
F R A N C E S 
Pan-s, 2.1.—iO«.ummicado *é 
gueriji del all^j mando franoés 
oorrt»fíon<t'iente al 21 deloc-
tuhro, por la mañana : 
•La noi-.h« ha taasKmrwdcí 
f-alma. &R íi;» registrado adffuua 
•po-.liv'láaíl de la^ p'airullia'íj y 11-
gi'tu eañonen. ' 
Pian's. 21.---Goinuii;da'dio del 
Itu^rra fnano'és. del día 21 p -P 
ia tarde: 
'•Duran-ie la Joi-)iad;i bá b^-
!.;<)" alguna actividad aHtjlt«|» 
p or, a iriha-.s p a r t e s d b i f e . 
F A L A N G I S T A : D e b e s s e r i m p l a c a b l e c o n l o s q u e e s p e c u l a n y l o s a c a p a r a d o r e s 
fuíGl&A SEGUNDA 
LOS A N T I G U O S A L U M N O S 
AGUST1NIANOS 
E n mo m o r í a d a 
s o s í d o i 
En el nuevo sa-lonvieatro del 
Colegio de los Padres Agustinos 
de asta cnpiral y presidido por 
e] redor del mismo. Padre Fc-
lliprt Morrondo, Se celebrj. según 
anunciamos, un acto famijiar dfi 
antiguos alumnos agustinanos, 
con objeto de tratar ol modo de 
honrar la memoria de aquellos ^n | 
tiguo.s alumnos del citado centro | 
que cayeron por Dios y por la ¡ 
Patria en la Cruzada Nacional. 
A la reunión asistieron distin. ! 
guidos ex-alumnos. entre ellos el • 
alcalde de esta capita1-; el magis \ 
Strado señor Garrachón; ingeniero 
jjefñ de Montes, señor Arias: et 
cétera. 
Después de breve apos ic ión 
¡hecha por el Padre Morrondo, d'> 
los trabajos preliminares rcali/.a 
'dos para honrar a ¡os gloriosos 
compañeros caídos, y cuy 
Suponía basta la fecha más da 
l^henta nombres, íínire ellos tres 
padres agustinos, se manifestaron 
distintas propuestas en tono cor 
dial y se acordó lo siguiente: 
Dedicar una lápida, en sitio 
f)refercnte del Colegio, a todos os antiguos alumnos de éste caL 
dos en la Cruzada. 
Colocar reproducciones do. di— 
cha lápida en la-s aulas del Colé 
gio, para mayor ejemplaridad. 
Hacer un álbum con los nom-
¡bres de todos los caídos indicados 
y efectuar la impresión y reparto 
Üe él. 
Celebrar ry^a solemne misa de 
funeral oficiada^por sacerdotes 'an 
tiguos alumnos. 
Y por último, se acordó la ce 
lebración de una velada necroló 
gica a la memoria; de los caídos. 
Todos estos actos tendrán lu 
gar hacia ú ' t imos del próximo 
imes de noviembre, como el más 
Indicado para la. conmemración 
de los difuntos. 
a N u e v a 
CIO 
T e É é t o n o 1̂ 125 
p a n a » 
• m E O 
P u e n t e C a s e r o 
II eceife, é ezucor {Bei^ménto iueipa de Mtttilidoi de 
V O 
Recibimos la siguiuntc nota: 
"En ia última sesión de 13 D i 
putación Provincial y a ruego d'il 
señor Cos, y con la unanimidad 
de los ¿lemas gestores, la Comi 
sión Gestora Provincial acordó 
dirigirse, por oficio, al señor Go 
bernador Civü. en vista de las 
dificultades que encuentra el pue 
lista S blo para el suministro de algunos 
artículos, como son el aceite y el 
azúcar para pedir se implante1 en 
1.a; provincia, ya que-para ello 
tiene facu'tades. el racionamiento 
de dichos artículos, mediante car 
lillas, con lo cual, además de sa 
tisfacer las necesidades del pue-
blo, se conseguiría evitar los abu 
sos que al a-mparo de la libertad 
de venta suelen cometerse. 
Asimismo, y a ruego del señor 
Cos, y en vista d la escasez de 
huevos, 'a Comis ión ' .Gestora, 
afcuerda' dirigirse i^ualm^nte al 
señor Gobernador en súpliéa d¿ 
que existiendo una granja pro-
piedad del Estado y constándole 
el que se venden al precio de tasa 
huevos a señores particulares, se 
destinen estos huevos, al mismo 
precio de tasa, al suministro da 
ips muchachos del - Hospicio. ̂ Asi 
ló de Ancianos y Hospit&'es, ya 
que con ello no se hará más que 
seguir Us dirtictrices marcada*; a 
la nueva España por nuestro 
vicio Caudillo, a quien Dios 
guarde, 
i Ei dia ters de noviembre próxi 
; mo darán comienzo las ciases de 
1 capacitación para Caballeros M u 
I tilados que lo deseen, los cual es-
! deberán solicitarlo de esta Comi. 
sión a p&rtir de la publicación de 
D I A D E T O D O S 
O S S A N T O S 
Las más uaxtisticas coroiuia 
los ramos y «ruces xná» bontístó SAJSADELITJ 
Las llores m á s variadas SABAJDELL 
No deje de hacer sus encargos o 
S A B A D E L L 
M o E l I C ü L T O M 
OEDOÑO «n, Tía 
DESPACHO 1)K PLANTAS V n^RJRS 
LA SEÑORA 
'(Viuda úü D. Ju-an Castra y 'V^udw é^ndtóqoiF'Uüjv con 19 | i 
Medalla de Sufrimiento ptsj Pa'BwJ&j s 
Ha fallecido en L«ÓD el díu 21 <íe OoLubre d-e 19.<9 | 
A ios 8G años d-e edad I 
h.abi'endo reoibido los Santos Sacramtentns y la 13, A. I 
•O 1). ' E. P. 1 
Sus deisconsolados hijos; Dotiiores, Josó; Ade- | 
lia, Gon.sueiLo, R-afael (del Cuerpo d* investida. ' 
oi.meks y Vi.gLlanci'a y Oabnlleirr- de Esp-njía), Ara- i 
cetlii, Rosalina y Marceliano de Gaislâ o del Amo (Je | 
1« de Contabilidad de m HidroeilóoLrica Legionen- | 
s& : liijO'S pol íücos. Pedlro Moro. Andrés Melero, 
Virgima d-e Castro y Juamita Inyesto. nietos, biz-
uielos, sobtúno, don Vic-eníp áe) Amo (Pro^sfH' (tel 
Seminario} y demá,? famiili'ii. 
Suplúicaai a y. ¡cncomendaa: su alma a Dio* | i 
y as-istan a las EXEQUIAS que tendrán . l u - | j 
goee hoy 22 dê l oój-j-ionle a 1<Í8 CUATRO t 
CUARTO de la tárete en ha Igleisiia Parro-
quial d* Sania Marina >> acto .seguido a la f 
ponduecióin del Cadáver a] Cerniente rio y a | 
! MISA DÉ T"UKERAL el Lunes 23 .a las TVIBZ t 
d-e la mañana eu la eî a-da Igie<Siia, ÔD W 1 
qU'O !e? quedarán muy agradecidos. 
OaRa Moriuoriia, "Güzmán i©I Bueno núm," ¿S". 
tEl du-elio se despide esn Santa Ana. 
Funeraria "EL CARMEN'* Vd>a. de G. Diez. Tlf. 1640. 
CENSOS D E V A C A N T E S 
(Continuación) 
Eduardo González Vil lar . M i -
nas: Picadores, 3 plazas, 9 pese,, 
tas diarias; Vagoneros, 2 plazas 
7,50 pesetas diarias, Ramperos, 
2 plazas, 6 pesetas diarias; Peo 
nes. 1.70 pesetas diarias; Clasi-
ficadores, 1,50 pesetas diarias; 
(no cojos n i mancos) ; Medico 50 
pesetas t í tulo; Capataz facultati 
vo, 50 pesetas, título. 
Ayuntamiento de Ricllo; Far. 
macéutico, 1.400 pesetas, t i tulo; 
Deposifarlo, 1.300 pesetas (fia-n-
za.) 
Ayuntamiento de Calzada del 
Coto: Alguacil, 150 pesetas (no 
cojo y alfabeto). 
Ayuntamiento de Vil lamartín 
de Don Sancho: Secretario 1; 
2,500 pesetas (escalafón) : Farma 
céutico 1, 552 pesetas, t í tulo. 
C o m i s a r í a 
En alo centro ofioial en ©1 
día de hoy, entre otros asunlois 
despacharon los siguienteis 
casos: 
Se presenta Merciedes Martí-
nez Diez, mainifeistando que, a l 
efectuar sus labores diarias 
en una finca de su propiedad, 
notó que la cancela estaba vio-
lentada y el prado tenía señales 
de haber pastado algún gando, 
hasta que pudo entemrs.e que 
un tal Cándido metía un caballo 
de su propiedad a' pastar sin 
permiso de nadie. 
También denunció Andrés Gar 
cía Marcos, que le fueron sus-
traídas 6D0 p ese tais de un b oil-
iso de una pelHza, teniendo sos-
pecha ' de cierto individuo que 
le acompañó -durante &ierto ti era. 
po del día y que siabía que las 
llevaba 
6@IIÍÍIÍI@ M i f i r 
Para efectos de pensión se ha 
ce preciso la presentación de don 
Marcelino Bembibre Rodríguez. 
^ Dommoo, 22 de octubre de ^39 
«ite anunau h^sra el día .31 indu 
sive. 
Dichas clases tendrán lugar to 
dos los días laborables de, 17 a 
las 19 horas en los locales de la 
Escueb Graduada aneja a la Es 
cuela Normal, sita en la calle del 
O d . 
El Oficial JtfKÍdíeo. 
£ suscripción úe acciones con 3 y2 % de interés mínimo y \ dei 
Obligaciones 5 % 
La Soci&dad "SALTOS DEL" DUERO" ha acordado "amorti-
zar' los 120.000 Bonos 6,50 % por Importe de é0 millones de 
pesetas, emitidos por Escritura otorgada ante el Notario de 
Bilbao. Sr. Arenal el 14 ce octubre jde 1032, y proceder al 
"reembolso" de los mism.09 en metálico el día 31 de octubro de 
1939, en cuya fecha el Banco de Bilbao y los demás Bancos 
aseguradores luego citados, además del expresado ceintegro, 
pagarán por cuenta de esta Sociedad el último cupón, número 
12, vencimiento 31 de diciembre de 1938 (importe líquido 14,625 
pesetas) y el interés legal de 5 % sobre el nominal de los' t í tu-
los, con deducción del impuesto, correspondiente a los diez pri-
meros meseá del corriente ano. 
En la escritura de emisión se estableció que .en el momen-
to del reembolso podrían los; bonistas; optar por . cualquiera de 
las "tres siguientes formas do pago":-
a) en metálico a la par; 
b) en una acción liberada a la par de la Sociedad "SAL-
TOS DEL DUERO", S. A. porcada cuatro Bonos y el 
el resto en metálico, y 
c) en las prkncras obligaciones hipotecarias que se pudieran 
crear, computándose los Bonos a la par como metálico; 
^de cuyas formas no resulta aplicable la tercera por no 
haberse precisado la creación de los títulos hipotecarios 
de referencia). ?• 
La Sociedad "SALTOS DEL DUI^RO", S. A. -ha creído con-* 
veniente ofrecer a los tenedores, "además de las estipuladas, 
otra forma, de pago", consistente e-n que los títulos que pre-
senten puedan, si así io desean, ser ^canjeados una mitad por 
acciones do la Sociedad, a las que se ha^asignado un interés 
simal mínimo «e 3,50 %, y la/otra mitad en obligaciones a 45 
años, de 500 pesetas cada una, al 5 % de interés anual, con cu-
pón semestral, amortizables en 40 añjos a partir del 31 de octu-
bre de 1944, poi sorteos anuales. . 
Las obligaciones estarán garantizadas, además de con la 
social, con el excedente d̂e valor del Salto del Esla, de las 
lineas Esla-Bilbao y Esla-Madrid, y el de las 'subestaciones de 
Bilbao, Bmgcs, Vailadolid y Madrid, sobre el que garantiza las 
dos emisiones de Bonos de 1932 y 1935, obligándose la Socie-
dad a no hipotecar ni gravar en forma alguna los bienes ex-
presados que garantizarán con su valor total las nuevas obliga, 
clones por 60 millones, tay pronto se recojan dichas dos emi-
siones de Bonos por 100 millones. 
De dichas acciones y obligaciones se solicitará la cotización 
oficial en las Bolsas de Madrid, Bilbao y Barcelona, así como 
su pignoración en el Banco de España. 
A tales efectos, la Sociedad, en virtud de acuerdo de su 
Junta general extraordinaria de señores Accionistas de 13 de j u 
nio del corriente año, pone en circulación 60.000 acciones de las 
que actualmente tiene en cartera, transformadas con arreglo a 
las nuevas características, y 60.000 obligaciones 5 %. 
Los interesas que correspondan a !os meses de noviembre 
y diciembre del año actual de las aciones y obligaciones men-
cionadas serán pagados el último día do ese perío jo. 
Las conversiones de Bonos en número impar serán hechas, 
en lo posible, adjudicando el impar en acción u obligación a vo-
luntad del bonista, sin perjuicio, en caso de no ser factible, de 
adjudicar el impar en acción u obligación alternamente 
Los bonistas que en vez del reintegro opten por la nueva 
forma de pago, o por cualquiera de las establecidas en la Es-
critura de emisión, "deberán hacer uso de su derecho antes del 
31 del corriente mes de octubre", mediante la oportuna suscrip-
ciór en .los Bancos aseguradores, sus Sucursales y Agencias, 
entendiéndose, en otro caso, que optan por el reembolso a me-
, tálico en 31 octubre de 1939, fecha en que dejará de deven-
gar el interés legal el Bono amortizado. 
Las acciones de 3-,50 % interés mínimo y las nuevas obliga-
ciones 5 % que no sean solicitadas por los bonistas son ofrecidas 
conjuntamente a la par en "suscripción pública hasta 31 del ac-
tual octubre", que podrá quedar cerrada en el momento que se 
agoten los títulos. El pago de las Ptas. 1.000 por cada lote de 
mía acción y una obligación se efectuará en el acto de la sus-
cripción, para devengar intereses desde 1.° noviembre 1939, sin 
perjuicio de la devolución a que pudiera dar lugar el eventual 
prorrateo. • , 
Las operaciones de reembolso, canje y suscripción se efec-
úan en esta capital en el Banco de Bilbao y en el Banco deí 
Santander, y en la provincia, en la» Sucwrsalc» y Agencias de 
dichos Banco». 
A la avanzada edad h,i ÍMI 
cido en Bujalatice, dónd'i t 
día accidentalmeiue <M cal i f l 
reso señor don Fmnciscó T ^ 
cía y Santamaría, uno de les T I 
ceños del cuerpo, de "Penales 
fué director dü la Cárcel G e r S 
de Madrid, dejando, a 
por el establecimiento p o u W 
oiarjo imborrable huella de r 
pelencia y bondad . VCl-
Acompañamos en' su nB^ . 
todos lüis hijos del i-inado v r5 
modo especial a nuestro 
do amigo don José 'Murcia P-v 
tro, digno oficial de ia S e ^ t ! 
r ía del Instituto, de Le in . ^ 
e D í a de las 
Uoy, como hemos rcpeUda-
memte anunciado, tendrá lue, * 
la celebración del día Univer 
sal de las Misiones. 
La conmemoración solemne 
San Isidoro y organizadla Po*. 
la Unión Misional del Clero Z 
ees ano, U*Q 
J E R E Z 
L A R 1 V A 
C O Ñ A C * * * 
L A R 1 V A ' 
¡ S e ñ o r a ! 
ASISTA a Jas clases de la 
R A N 
« E l C o i t e P a z i s m i » 
Su tUirectora, rrolesora tirnlada üe ia 
ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL "ÍEL ¡CORTE PAEI-
Í3INO" de MADRID; 
Ensena 4por el Sistema "DUEÑAS" PATENTADO POR E L 
ESTADO cen el núm. 120.917. Sf&tenaa íácil y práctico con el 
que se mejora y renueva siempre lo jime es anticuado ponifn lo l < 
con arreglo a las necesidades de la Moda. 
EXCLUSIVA PARA LEON Y SU PROVINCIA 
Jlases diarias y alternas de Corte y Confección 
Clase especial de 8 a 9 ipara empleadas y modistas. 
CLASES POR CORREO. SE COCEDEN TITULOS. PREPA-
RACION PARA LAS OPOSICIONES A PROFESORAS DE 
CORTE DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTOS. PATRONES A 
L A MEDIDA CON 2 PRUEBAS. CONFECCION ESMERADA 
DE ¡lODA CLASE DE PRENDAS DE SEÑORA Y NIÑOS 
Calle de la Tone, 8; 1.° dcha, — LEON 
Manuel l ioüizores Goazálex 
Ha fallecido on él pueblo do jSür^ibáñox dei Po^iríaj 
(León), leí día 21 da Octubre d« ,1939 
" - • A lo» 23. años d1© eda^ 
D. E. 
. Suií afllgidots padres: D. Cayo LUamazaries GÜUI-
ÔÍS y doña Vi-ena González García; t íos : D. Facun-
. ¡do Goaizález González, D. LcoLinio GutituTez y do" 
ÍB'as¡i.Mo Gon^áalez, d'oña Apoildiia G'onzál-ez, dona 
Felicidad López y doña Mónioa López; primos y 
demás familia, 
SUPLICAN V. encoraendar su alma a 
(piOM y asáslan a fe« EXEQUUIA:S y MISA ,DE 
DE FUNERAL que tendrá íugar el lunes día 
23 a las nuere de la mañana, en la I . P-
^anlibáñez dol Porma y acto seguido a a 
conc¡ución dieil cadáver aí-Oementemo, po.r lo 
. • que Ies .quedarán 'muy agiradeeidosl 
- rrodaís las misas que so celebren el día 23 en g 
(gOesdR defl mieucionado pueblo, s .^án aplioadas P s 
teu «•temo despanso. 
Füneirarija. "EL .CARMEN". T l f . 1040. ̂ EON 
_ * . - - » r - T - - VW'" 
•\m MKKOE Ql i; VIIICLVK A SíJ PATRIA 
El glonobu nurubre de ttüeaüo General, eáido p¿, Di- « v . w 
España en acto de servicio, va unido al mejor recuerdo de 
juventudes, poi halier W(ío él. R que p r i e t o lanzó á%>s e ¿ n^ 
el salmo levohieionario de EDspana. • 
Su DOinbre se paseó victorioso por todos los rin-o -
mente en sentido español y patriota. 
Sanjiu-jo que supo acudir a la primera líarnad--, de La 
Patria, encontró la muerte en el preciso momento en qu-- cum 
pliendo con su deber se disponía a salir para España en un 
avión. "Allí quedó destrozado su cuerpo, pero su espíritu'comoi" 
de un grar. homb)-e siguió volando para acompañar a tas inven 
tudes hispánicas en el camino difícil y íseróica del triunfo gue-
rrero". 
PonugaJ supo guartíai sus restos venerables, como un de-
ĵ mm do valores inapreciables, hasta hoy que vuelven a nues-
tra Patria, por el puente imperial de la gloria. 
España entera le tributa su mayor respeto v veneración por 
líHlK-r sabido ser grande y español en los difíciles momentos de 
Ja Patria. 
Su gesja guerrera en AlTica. culminó con las más renombra 
das victorias. 
íEl que supo sufrir con estoicismo sereno las persecuciones 
l iñudas de la República, con prisión en el Dueso; tuvo que 
huir de España para refugiarse de la fiera que quería acorra-
larlo. \ desde Portugal, seguía -paso a paso el latir de su Patria, 
que í€ estal a Demando cada día, en la gran tarea de m -re-
cortqni.stf!. 
Cuando le llamó, él pidió un puesto do vanguardia en . las 
aniiar, españolas, pero el destiño; no le dejó comportarse con 
ese iKTM.mo de que él siempre había dado prueba. Le llevó 
Dios, como uno de los mejores, a hacer la guardia eterna, wí ' 
las eentiiríjVs plateadas del silencio. 
i,1u¿ su bello morir, un paso más en la historia de la inmor-
talidad española. 
Las mejores oraciones de la Patria, en él día de hoy, serán 
derramadas sobre el cuerpo mutilado del heróico general, pri-
mer aci,eianiado de España, en la cruzada epopéyica de a radon 
quista de los valores de la hispanidad. 
Hoy ta madre Patria, le rocoge en su señe»; Tierra, dura y 
bwiüiíti por la sangre de los héroes españe «.ubrirá su cuer 
po, corno la mejor, túnica de gloria para un • guerrero que vÜ 
yi5 boñándo conquistarla para la gloria, y para la inmortalidad, 
esta bendita tierra española, que hoy le abraza on un solo 
«brazo. ' ' 
1'.:ÍÍ«UÍIÍ* se, sentirá oigullosa, pues ya guarda, eit sil .v.niiv/.ún 
nn héroe más, de las innumerables legiohes que pueblan los lu-
ceros. 
¡e .oana, cantara a' coro, los salmos de-la mística heroica, y 
las primeras llamadas a las puertas de la oración, brotarán de Ta 
bies españoles, para bien del alma del ilustre y heróico Ge-
• n e r a l . 
Como un eco lejano, el eco inmutabié, preciso y sereno de 
las juventudes guerreras, cantarán, con los himnos de la vic-
toria un canto ritual, para todos nuestros .mejores, en ia tio-
r ia y en el cielo, pregonado su recuerdo, con el más torva-
roso ¡Presente! * - - • 
A. C. B 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
d a ganado equino 
El próximo juev-ií; día veinti-
séis del actual de OCHO A D I E Z 
MENOS C U A R T O DE L A 
M A Ñ A N A , deberán presen¿ars > 
en la Iñspccxión Provincial d.? 
Vcterinara'. Plaza de San Esidoro 
número 4, segundo, los agricul-
tores cuyos nombres y Ayunra-
micntos de residencia figuran a 
continuación, al Objeto d^, recibir 
instrucciones sobre rcst'uuúo'i dc-
ganado, la cual s-1 llevara a e/ec. 
to seguidamente a LAS DIEZ 
E N P U N T O D E L A M A Ñ A -
N A , por lo que Tos interesados 
deberán venir provistos de me-
dio:, de amarre. 
Asimismo los interesados o sus 
representantes deberán presentar 
los justiñeantes o recibes de cn. 
tregn de], ganado que 'es fué in-
tervenido, o, en su dsfjcto, ¡a 
oportuna, información cestiñcal, 
que. como es sabido, deben ava-
lar las respectivas Alcaldías, de-
biendo tener presente que los in 
t!,resado3 que a continuación se 
reiarionan, si no se presentan por 
sí o mediante repre .ent-ación for. • 
mal izada, se entender*, que re-
nuncian la rstitucion cíel ganado-; 
que se les pudiera adjudicar; y;> 
que ésta es- la última entreg-. que 
•efectuará esta- Comi-ióo. , 
i .liuto'rie Sepa 
P o n f e r r a 
La Dirección de este Centro 
pone en conocimiento .del púnivu : 
en general que, segÉMlos dalost. 
que obran en esta» onCihas des-** 
pues de requeridos los debidos 1 
informes del la yuperi#ridad, nc^j 
existe ^in la demareadtwa de está*' 
Instituto, n ingún ( entro docente -I 
cbjtado de la ipersonaUdad y tic- i 
fiiás prerrogativas d é l o s l i is thu- ; 
tos Nacionales, debieilcíó por talfí 
to los alurpuos y alumuas que iuu | 
yam ingresado o ingr.. sen en v 'en-
trbs, distiiitos de los I n s t i t u í s 
Nacionale^/instalaclófe'eu esta der 
marcación, ser considi-rados siáf-
pleroenle como aluuliios libres o 
de enseñaiiza privad^lcuyos pasés 
de curso habrán de [ser firmados 
al final por algún Licenciado, si 
está en vigor tal procetlimienío, 
previo los .requisitos,legales pre-
cedentes. 
L A DIRECCION' 
Léón, 20 de octubre d^ 1939» 
— A ñ o de lá Victoria. 
El Comandunre Rresídent», Ju-
lián Gómez Seco. 
R E L A C I O N QUE SE C I T A 
Soto y Amío.—Jo^e Fernández 
Gutiérrez. 
Villambratjel.— Juan Bañe 
Los B'arrios de Lttóa.—vK-
González, Teresa AWárezi .V. -
nucí Feruándezr, Rumualdo Me;., 
cón, José Fernández, Manuel 
•Aicnso, Fráheiscó Gutiérrez. 
Oseja de Sajambre..—Plácida 
D i - z , Manuel J\lendoza, Emilio 
Díaz, Gabino Piñán. Lcsmes 
Díaz. 
Boñar.—José García. Félix Pe 
nilla,. Justo Corral, Bernardino 
f ernández, María Sánchez, Auro 
ra Rodríguez, Ramón Sáncii z, 
Francisca Fernández, Argimiro 
Sánchez, Eüscbio Rica, Amable 
Morán, -José García, Berilio A n -
drés, Froüáh Fernández, Ignacio 
López, Eugenio Alegre, Cirila 
Rodríguez, Nicolás Giircia, Ben-
jamín Fernández, ' Fernando Gon 
záiez y Delfín Fernández. 
Prioijá—Julia Redondo, Ale -
jo Diez. 
Acebedo.—Domitüa Cardo, Hcr 
mógenes Cardo, Baltasar Alva1-
rez, Matías Rodríguez, Eufemio 
Pellón. 
La Pola de Gordón.—-Nicanor 
Sierra, Viuda de Agustín Suárez' 
Apolinar Tascón, Claudio Gar-
cía, Sidonia García. Laurencia 
Cañón,: Teresa García, Viuda de 
A. Tcjeiio,. Micaela Garcia, Fa-
bián Alv'arez, Leoncio Alvarez, 
Vicente Alonso Arias. 
De 9 de la mañana a $ de lá 
noche: . |j 
SR. ARÍEXZA, Calle de la Rúa." 
SR. ESCUDERO, Calle de Oei§ 
v antes. 
Tiu'no de noche: 
SR. VELEZ. Fernando Merino.: 
S- m w , Señorita 
Fermt.ncutt', SIETE ptas. Pro-
paganda de la Peluquería Castról 
Soícmeníe durante ei mes de Oc-
íubre. Euírlos u Ondas 
Aparato Croquiñol PELUQUE-
RIA "EL ASEO".GeneraI Mola,3 
' e i n o r e s 
para los concursantes a las 




Necesitándose arrendar un local 
destinado a Oficinas y Oarage 
para la 72 División en esta papi-
tal, se hace saber por el presen-
te, para que a los señores que les 
interese prestnten proposiciones 
hasta las doce horas del día vein-
ti trés del acruai en el Gobierno 
Mil i tar de está ¡plaza, en cuya de-
pe., delicia- se encuentran de ma-
nijiesto las características que 
han de reunir dichos locales. 
León 18 de octubre de 1939. 




ÜeOitndo prot-ederse por esta 
Junta Econoinie.i a la eontríu;;-
ción del servicio cíe acarreos ínb -
'riore.vduraule ci próximo mes de 
noviembre, eon arreglo a las con-
dicione* : que se " detallan en el 
pliego de bases que se.hallará de 
'miiniiiesio.. én las oficinas de esta 
Jefatura (Parque' ele Intenden-
cia/ todos los días laborables, .de 
diez a trece, se invita por el pre-
sente anuneio para que quienes 
lo deseen puedan presentar sus 
olerías a la misma, en pliego ce-
rrado, las cuales serán admitidas 
hasta las 1U,30 horas del día 25 
del actual, en cuya fecha se re-
unirá la Junta para ad judicar el 
servicio. 
León 17 de octubre de 1939, 
Año ele la Victoria.—El Jefe de 
Transportes, Enrique García Vá-
rela.-
do Policía Armada y Tráfico. 
Se han publicado ya las 
normas eonipiemetarias. Ins-
tancias hasta ei 31 de octu-
bre. Exámenes el 15 de no-
viembre. 
Para obtención urgentísi-
ma de CERTIFICADOS DE 
PENALES, de nacimiento, 
legalizaciones "en toda Es-
paña", confección de instan-
cias, acuda enseguida á la 
AGENCIA 
CANTALAPIEDSA 
Bayón, 3. Teléfono 1563 
(frente al Baneo de E>ípaña) 
León 
4 c £9.' V > AV*» ew. v 
CICLISMO 
5 RADIO • 
4 ELECTRICIDAD 
BICICLETA?: Y ACCESORíOS 
PLANCHAS " I 
ESTUFAS 
i HORNILLOS 
B REPv'UiA- IONES 
LAMPAR * S 
PRECIOS E i m O M I C O S 
AGENCIAS DISPONIBLES 
Í u o i í i e r o 
en casas en Madrid, 5, 6 y 7 peí* 1: óc interés libre 
Agentes para el Banco Hipotecario 
Barquillo, 32 — MAEKID 
e © 
I V l 
E L S E Ñ O R 
a s vVíV 
.ieoio en i M M h DE ABAJO el día 20 d© 
Oütufcre de 1939 a I m 7 6 % ñ m de e^^d 
sblendo l e & b i ü o los Santos Saemm#¿iios y la 
Bendición Apostólica 
B H I 
af ig^da esposa: Doña Encamación Diez 
Ordcñez; h jo: Don Híginio Orejas Diez; hi-
ja política: Ooña María G vrcía Gutiérrez, 
sobrinos y demás famma. 
B m g a n a V d . s e s i r v a t e n e r l e p r e -
s e n t é e n s u s o r a c i o n e s p i r m a j o f a v o r , 
d e c a r i d a d m s t i m a , le c [ a e d a r á n 
m u y - a g r a d e c i d o s , 
Ee&lni 'Kiíf, no h a y írísíñzat q u s UÓSU& Í Ú X I a l ho^dó::.; de l a l m a 
esm^ esa íá^spediá??, mehsotebW, a los jocundos dí&s vernales del ' 
v vir . C a d a hora; que i a sigue pasee© que t^ae sus mikiulos henchidos 
de m a k f i s i o y de inquietud. 
Y ani3 ©1 espejo, impasible , las mudas p iagunias cotidianas, rebo-
HBWies dg- &ngpsi|É-: « s i t a enug^, e^ta í ' a c i d e z , esta i m p e r f e c c i ó n que 
hoy ¿ i i o r s n m i ros^o, ¿ c r e c e r á n m a ñ a n a ? » 
Pero [«aun h y sol en las bar 'as» , mujerí Luciérnagas de espimmi iluminan el lergp 
sendera que todavía has de anúa . iu Ciencia no descansa, y, como un taumaturgo, a cada 
instante re:.Kza prodigios nuevos. Y uno de los mas teitacaJos y r i d e n í e s e ? 
C U 
MASGAlíLLA lEJUVENE©EDORAf A BASE DE YEMA 
D E H U E V O y A L ® A M F O R 
Merced al atanto y asiduo laborar de sabios investigadores, la b oquímica celular epite-
lial no es ya un enigmíi. Sábsse hoy con certeza que ia lecitnu y vliamlnas que la yema de 
huevo contiene nutíe , vlgsrizan y defienden o las células ep'stelía-es farmadoras de! cutis. 
Tampoco se ignara que sobra é:t¿ ejercen una bien marcada iufiuencia beneficiosa las pro-
pirdades untiséptms y resclmivás áú alcanfor 
Resultad© del feliz mtiidafe de imbos piodu&É&s, ¿a 
yeim d e husvd y el aleanf^f, es 
C U T A N » 
Y de ahí que psr . el c n i m sea como un reñaci* a: su 
p^mlg#ma juvé íud espeldorosa -shorade ARRUGAS, 
de lOJÉGES, ¿ | ABOLSAMIlNT©S# de POROS ABISE 
X S"-£ a aplicación de 
^ A c e r t é dedicado exclusivamente a 
la profesión-dé i K í ^ C S - T J ^ O ® 
feasladó sus ofionas a la Avenida 
de lo? Condes de Sagasta núm. 11: 
Accidentes: WmTEETHÜR. 
Incendios: : B A h l l C h , 




P o l c i a e r m a d a 
Exámenes, el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
Plaza de San Marcelo, 10.-LEON 
U T A f 
MASCARILLA RE JU VENCEDORA, A BASE DE YE « A 
D E H U E V O Y A L C A N F O R 
Taño p % m sais aplicaciones. Pías. DOCE. Timbie aparte. 
Dr. C r e s p o f H e r m a n o TOLOSA (España) 
PAGINA CTATRÍV 
Señoritas a las que corresponde 
cumplir el Servicio Social de la 
M u j e r en el mes de noviembre 
. p r ó x i m o , en los lugares que se 
indican: 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E A U X I L I O S O C I A L 
Raquel Frade Prieto, Enriqueta 
Diez Rodu'guez, María de las 
Mercedes Enemas García. : 
H O S P I T A L D E F . E . T ' Y D E 
L A S J O N . S . ' 
María Antonia SaPtalía Puen-
te. Ma-ría del C u m e n Chamorro 
Gutñerrcz, Natividad Or l i z M i -
gn^iez. El i sa L m a z ^ C r u z 
C O M I S I O N L O C A L D E L 
S U B S I D I O 
Elisa R o d r í g u e z B a r J a , María 
G o n z á l e z Ordás. 
G U A R D E R I A I N F A N T I L 
Muría- de los Dolores Cordei-
TO. Froilancí Diez' Ordóñez , A m -
p.ito BorrVdá García, María Be-
g o ñ a Asia Aguirrcbeitia, Acacia 
G o n z á l e z Escudero, Mar ía V i l b 
padiurna García, Aurora García 
Ordóñez , Esthcr Snarez R.cdrí-
%ucz. 
H O S P I T A L C E N ' l R A L 
Excelsa M a r t í n e z G o n z á l e z , 
LconuJa Ba-jQi Hierro, A n g e l a . 
D o m í n g u e z V á z q u e z , María de 
los Angeles García A'varez. Sata 
JJamera Rodríguez . Rosa L ó p e z 
Trobajo , Visita-ción Pérez Gar-
cía, Esperanza García de la V i u -
da, Rosita Mart ínez D o m í n g u e z , 
Lucia Villoldo Cien fuegos, A n i -
ta< Rodríguez Perreras, Araoí l i 
Polo C e s p ó n , Ascensión Alv^rez 
G o n z á l e z . Vis i tación Valbuena 
Fernández, Matilde Pérez Arenas, 
Humildad Gonzá l ez Ordás, C a r -
men Mallo Arias, Antonia Rics-
co Pintado, Juana Fernández 
Llamazares, Angeles R o d r í g u e z 
Rodríguez, Benedicta García Fer-
nández, Petra de la T o r r e Fer . 
nández . Margarita Vicente Ma<n 
gas. María del Carmen Vallejo 
Mart ínez , Alicia Arias Cuervo, 
F- ¡ i s a 
P R E N S A Y P R O P A G A N D A 
Heriberta Valladares García. 
I N F O R M A C I O N S O C I A L 
Leonor G o n z á l e z Valbuena, 
Aurora Cabreros García 
Diez Carmona. Felisa D i " ' o. 
dr íguez , Josefina Escudero 
dor, 'loaquina Espinosa R o u es, 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Rosario de P a z AU-arez. 
' J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E F E T 
M2<rra Romero Piñeiro , Nieves 
San José del Valle, Fernanda 
Ta ibo Gorozabei. Mercedes Gar -
cía Miranda, Consuc'o H . San 
Pebyo, Valentina Ororo M i ñ a m -
bres. 
C O M E D O R N U M E R O i . 
( O R D O Ñ O I I ) 
María 'Teresa Polo Mart ín . As 
censión Diez Mateos, Pilar H e . j nsdicta Rey 
rrero Blanco. Victoria R o d r í g u e z | R íos García 
Corujedo. i do b Riva 
4 
C O M E D O R N U M E R O > 
( C R U C E R O ) 
Maruja Manrique Fernández, 
María de los Angeles Zuloaga, 
Mar ía del Pilar Bobis Or ia , M a , i Elv¡ra D í ? z Fernández. Inés O r a 
ría del Palacio Vega. j llo Gal-Cíaf Nocmi D í a z Flecha. 
C O M E D O R N U M E R O 3 \ Rosario Pérez M a r t í n e z , M a r í a 
( N O R M A L ) ¡ Maura Gutiétrez . Suárez, María 
Siüviana de C e * Machado, ! Jesús Lafuente RuÍZ' 
Adelaida Fernández Vega-, C a r -
men Fernández Fernández, L e o -
nor Fernández Gutiérrez, 
C O M E D O R N U M E R O 4 
( R E F U G I A D O S 
Pilar García Gonzá lez , Isabel 
Franco G o n z á l e z , Alicia Vallejo 
CantCK), 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I -
L E S 
María López Vaquero, Estefa-
nía de la C r u z y de la Iglesia, 
Alicia 'Hernándi-z Bercero, Mer-
cedes Astiárra-ga Alvarez, Mat i l -
de Segura Guerrero. 
T A L L E R D E F . E T Y D E 
L A S J O N . S . 
Nieves V iñue la Diez, Afiela 
García Castaño, Angeles Manso 
Alvarez . Dolores Morats L l a -
mr,o, Angela Fl-rnánd-z' López , 
Pilar Carniago Mart ínez , Marín, 
D a r á n Becerra. Emilici Vald:Jóri 
V A C A S 
L E O N S S A S 
Por un error di ajuste se in-
c luyó en la Página de Campo 
que dirige la S?cción A g r o n ó m i -
ca, un artículo bajo el t í tu lo que 
antecede, lo que hacemos constar 
a su ruego. 
E n la Página del Campo del 
p r ó x i m o sábado sé sxplicaíán los 
motivos por ]os que a la Sección 
Agronómica le interesa, h'icer 
constar que dicho artículo no de 
b ió aparecer en la página cicada. 
MlMíifr ;f|¡£¡ 
I nspeccíón Provincial 
de Primsra Enseñanza 
C i R C U L A R S O B R E L A F I E S T A 
e C r i s i s H a y e n l a s B » 
m m j f i Siíl 
T r e j o . Josefa Martín Lófi 'Z , 
Josefina Marasa Lá'z . Ermlia 
RegueríAs Arriba. Luci la Doniin-
guf'z Crisí-rillo. Luisa O.-a He-
rrero. Josefa Marco- 7"omé. A l -






• A D E N E G O C I O S 
del Hospital G&aerjl, 
ae I<p¿aá.C;iia y Oruz 
Especialista en eiü-iinoíiLaues d;íi 
Y P2EL 
Consulta de 11 a 12. Xiamiro do 
Valbuena. núm. U . % laqda. 
Gestiona teda oíase de asuntos rejacíOnadcs con ia 
Agencia en España y en el Extranjero 
7 . 
Manila en reyuuis y Cuero a l i -
sado en rollos de .Íf4ü centí/nt tros. 
Servilletas en pa^rel seda con di-
bujes xariadow y en tainar'.o 
25 por^o y 3U por ¿íO eentír.tetros. 
Di jgirse_ . ' 
tricAÍ? XCíAS A D A L G O 
Lito^raiia. Apailiado* -Jl 
ASTORGA 
Fa.-a certiiRtf&ooi CÍO ^«-ÍJ-.-U...-!;. SaL .QíYü^ í íS . y cismas 
informes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía). 
Por primera vez en la paz, coiu 
seguida con la gloriosa victoria 
en consonancia con la terrible gue 
rra que padecimos, vamos a cele-
brar en nuestra querida Patria la 
España escogida jpor Cristo para 
reinar en ella "con más venera-
ción que en otras parics", como 
prometió un día del año 1733 en 
Valladolid el venerable Bernardo 
de Hoyos, la gran fiesta de Cristo 
Rey. liista grande y sagrada pro-
mesa, juntamente con el piadoso 
testamento de los gloriosos hé-
roes y márt i res de la gran Cruza-
da, que exhalaban el ultimo alien 
to de su vida recomendándonos 
con el postrer grito de "Viva Crjs 
to Rey!" la devoción sincera qae 
debemos practicar y propagar, 
asi como la necesidad de que sea 
pronto ia gloriosa y .consoladora 
realidad el total reinado de Je-su-
cnsto en ia^spaua por la qae 
el'os generosamente inmolaban 
sus precie éis vidas, nos obligan a 
TOÚCS, pero de una manera espa-
cial á los españoles, a poner de 
i.uesira tpartc cuanto podamos y 
| sea necesario para implantar en 
I las aims, en los corazones, en las 
i imsiigencias y en las voluntades 
el reinado divino y universal de 
í Cri.sto para que en E l se restau-
1 ren toa as las cosas. 
J Todos, ciertamenire, tsiamos 
i muy e bligados, repitu, a aeeienr 
í el if i i iado de Jesueri ; . . j , y lo es-
| tamos aún más por raz -jr de nuts-
í t r . i dtlicada misión, ius maestros, 
I q i f tenemos, coma prüKiipai co-
f metido de nuestro Miu-í'iviio, el 
/ ganar adeptos fieles |».ira el gran 
K'-y de los siglos. 
León se propone en esó: aíir> ce 
IcDnií, desde el día ; . l . :-d 2t-s 'ieí 
corriente mes, una solemne no\e-
n;-, t¿ue ña de ser una digna pre-
! paración para la gran íiesla de 
I Cristo Üey. En esa novena, leim-
i mos la inspección y las"Eseueias 
de l a provincia, un señalado día, 
Licencias de CAZA Y PESCA I L I C I T U D E S 
el 28 para hourar de una nianera 
especral a Cristo Rey, r i n d i é n S 
tierno y fervoroso homenaje d» 
lealtad, veneración y cariño t ie? 
110. 
t es deseo de esta ínspeccuá, 
que todas las escuelas y maesi 
üe la provincia se unan ese día ' m 
espíritu a nosotros y a los d í \ 
capital, celebrando algún 1^' 
piadoso, sencillo pero üentido . 
noLor del l iey inmortal y divai 
üDsequiándole con algún peque , ' 
Síicrixício y haciendo íirmes ^ ~ 
pósitos de imitar y practicar ia¡ 
vircuaes santas que Jiil pos 
Ga, y íiaecr también resolunoñ 
í n m e de portarnos en adelante 
como fieles servidores de tan bou 
daüoso y gran Señor. 
rueden los señores mue.itios 
expucar o leer en ese día algo re 
laeionado con la gran f i ^ t u . La 
lección 38 del, Cateeisnn/ txnilca-
do de Llórente titulada "Veñíía a 
nos Tú Reino", pueri-á fut obj^. 
tó de comentarios y es-pli^acioii 
éji xas sesiones de el.**..» do (dei.o 
aia, todo ello encainindndoM. a í»j¿ 
llamar a los niños ¿n anioi-t s. d-. 
vuuís, a f in de que caeia ano e.i 
stis hogares respectivos se conviep 
ta en entusiasta propagandijia" 
de la fiesta del día s.-gm .-nie. J':Í 
dí:i de la fiesta, o se * el :;H se-
ria de desear que se acerquen a 
i ' i Ui-ar y comulgar los niños y 
l iui i t iros de todas 1.;-, eftíiiülasj y 
t í t o será, a f in de CAI nías, e. r'.e-
jor homenaje que podemos rend r 
al Rey inmortal del Universo, y , 
rrmbióñ, por volumad üvpre^i-' 
bnya. Rey de. España, para, que 
colme a esta ••Patria -tan querida^ 
de sus léhdicic'nos, y pata qué 
con su feliz Reinado venga la paz 
duradera y ébir-pleta que solo ess-
te Rey es cap^/. de damos. 
iíeón 20 de octubre de li)39. 
Año de la Victoria.—X^or la Ins-
pección, Mariano Sanios. 
s e c o e o m i c o s 
L 
¿ r 
A . C# t W £ w 
c 
Ü £ J O 
^ E U ejes. Can zo§. 
Hariam^ma^Ba a* zas 
Bomban.-Tubos ae goma 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u 
ür^oña II ,18 r: L h Q N 
'O 
î um.- « t e m a * eco 
if l aracaio ü.u déi decreto de 
16 de mayo de 1159 determina 
quo ¿as ^^pr—as y Patronos ca-
tan ouiigaúcs a soiicuíar de las 
Uí'ickias de uoiocaclna el persu-
• ••• LOS' pi&M'uiluS que • ¿£UK¡CÍ¡U un 
esia (¿socion, antes' de m^ertar ei 
anu¿b¡jf acáu^eiún a licúa üi ie i -
na, donde no existen inscriptos 
ta^poii-ols del 01.ció •ue intere-
saban. 
Los olneios a,iiUJíiüiatrces se 
han inscripto prcViamenire como 
paraucs 'ten la caa«.a OAiCina t e 
i uoiocaci^n, coni:orine previene el 
I Lecreio? ue 14 de jciucre -e 
I 3.9.- 8, el que asimis-íno deiemiua 
q'iie el incump Jumen to ue ta^es 
¡ ; ooligacicues se coAi.je con muí-
{ tas ae óu a 500 pesetas.' 
I 5 M A Q U I L A 
l © a t ó a l o 1 1 6 á 
l ' l 
dñia Esaañofa 
Accidentes del Trabajo :• 
Responsabilidad Civil 
Individuales 
í n c e n a i o s 
A C A D E M I A 
de ^anto Dornmgo 
da C v z=ada 
C A M I N O S 
(divididos en das 
Preparación exclusiva para 
1 N Q E N i £ R O 3 D E 
Límite, de admisión 40 alumnos 
grupos). 
El 16 Octubre y 2 ftcvimcSjre cominzan las clasas de 
cada grupo. 
Profesorado constituido por INGENIEROS DE CALI-
NOS y DOCTORES EN CIENCIAS EXACTAS. 
ilOKMiviüNHIKA,' 
marc^f ÜEX, coil. motor de ga-
solina marca L'erroy üe U r i r , 
se vende. Kazón: D. Luis Me-
rayo,,> La .Ribera de jb'olgoso. 
W-.l.ti-iY 
COMPilO máquina de áécíibir 
a particular, Kazón: Teléiouo 
1523.J.. ; . $ - I Á W S 
SE VENDEN tres casas y vm ¡so-
lar, en la calle E, núm. 3, junto 
al í rontónr ilazón, en la Misma. 
E-i/óTO 
GALLINAS LAGHORNS. Selec-
cionadas para reproductores y 
terminando su segundo año de 
puesta, se venden en la Gran-
ja Victoria. León. E-1.7()3 
SE VENDE despacho, estufa eléc 
trica, bicicleta y silla niño. Sue-
ro de Quiñones, núm, 4, 1.°. Ho 
ras de 3 a 5, E-1.7Ü9 
SE OFRECE ama de cría, ¡para 
criar en casa de los padres. Ra-
zón : Rodríguez del Valle, nú-
mero lü, bajo, izqda, E-1.710 
ISB VENDE un nogal en pie de 
1,50 de alto por 3,75-m, de cir-
cunferencia, con los caños muy 
gruesos. Razón: Sorna, número 
t>3. León. E-1.711 
SE HA •E-.v,xiíA\ iAL-,() !:,ÍÍ'::CÍ\:, 
con documentación, importante, i 
La persona que la haya encon-
traao puede éñtregarta en esta 
Auminiteración, donde se gra-
tificará. i<:-1.712 
ALTOMO VlLLSTAy • Vara auqui-
r i r y vender coches y camiones 
acudid a Urbiua, liayón, 1. 2.°. 
Venao motor couiplei.0 Merce-
des 23 . caballos, (i cilindros, 
muy bueno. Coches y camión.s 
en venta muy buenos y de to-. 
dos los precios. E-1.707 
VENDO aos cubas de robie usa-
das, de 400 a 500 cántaros y 
bocoyes de 40 cántaros. Razón: 
Almacén Vidales. La Bañeza." 
E.1.713 
SE VENDE coche Fiat 5uy con ; I 
capota, dos puertas. Buen esta- j | 
do. Matrícula corriente. Razón: , I 
A. Martínez,- Médico, Cafc.Lrocal j | 
Un., ,2-1.(587 : j| 
¡ATENCION HADERISTAG! En 5 -
Boñar se venden 300 plantones | • 
chopos, en sitio inmejorable pa-
ra el corte. Tratar c m Pablo 
Alvares. E. 1691 
Neumáticcs^Lubrificaníes^Accesorics 
B:c!cSetas=:frocayohutad03=E{ectricidad 
C A S A V A L D E S , C . A 
A v e n i d a 29, 
E O N — 
Con la colaboración de INGENIERAS AEísONAU TI-
COS se estauíece un Curso rntónélvd de preparac ón 
para el Ingreso en la ESCUELA SUPERIOR DS AERO-
NAUTICA 
informes, en la' Academia 
de la Plaza San Marcelo. 9. 
seauncio. L E O N 
PERDIDA perra negra, pequeña < 
de ganado. Be grati ifeará es- ! 
pléndidainenie quien dé razón | 
de" ella. Dirigirse, Rastro ?wfa- \ 
tadero o Sociedad Orfeón Leo-
nés. E.1.696 I 
ENVASES. Bocoyes de madera 
de roble y pipas de .varios U -
maños, se venden en los alma-
cenes de, vinos de Lera y Gon-
zález, Avenida Casado Alisal, 
4a, teléfono 287. Falencia. 
E-1.700 
SE VENDE una fábrica de gaseo 
sas con envases. Para informes: 
Maximiano González, Juan de 
Mansilla, 22. La Bañeza. 
E-1.701 
Garage y Talíenea con personal espücialisado en la reparación 
de automóviles.—Soídadut^ autógena.—Carga de baterías.— 
Rí'CE'.'.íohutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios de 
- sutomóvilc 
concesionario o f íc ia ! F O R D 
PADi<£: ibLA, 19 
VlLLAFRAiNCA. 8 
L fc O N 
A u t m * , M s a i n m , C m t e m * V m i v ® m i t e t 
0 3 . e o s 
X 3 X J » , 
P a d r o d é A i e á n t á r a . « — S a n M a r c e l o , 9, 
-tEON.—(Edificio M nt& d e P i a d a s ) ; 
Horas d< 
V,\C&9 EN GENERAL 
Dc3ja el día 1 de Juiio ha dado p:- inoipio tíf! 
raosón de Ka icmá t i ea s para la reválida, el 
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Í.OH pjettúos que han de otorg-aree en "nuestro''coacui-¿io ciüe-
maíográlíco se valoran en más de IIÍL PESETAS. 
v o m m - n 
El título cte la anunciada nue-
va producción italo-ospafiula ha 
sido definitivamente íijayo: Será 
el de "Carmen entre los rojos" 
En este film que pretende ser una 
gran película subro ja epopeya del-
pueblo español, serán presenta-
das algunas espectaíulares esce-
jpas de la batalla p«ra in posesión 
jde Madrid. Director de este inte 
pesante trabajo será Edgardo N e . 
wille. dtíicii ha escogido como pro 
tagonista a Fosco Giachetti y 
Conchita Montes, la notablt? ar-
tista español a». 
ará: e 
Nuestro querido amigo t'l co-
nicidu hotticulior, señor Sabadoll 
ha tenido a. bien eíivi.irnus una 
carta en la que nos comunica que 
üi se trata de una señorita la qui> 
Obtenga el primer premio en 
nuestro Concurso Cin'ema-rográíi, 
co, nos líata la donación para la 
mismn de una artística planta- y 
un gran ramo de cláveles. 
X X X 
La incógnita de ayer ha sido de 
éxito grande, para todos los con 
cursantes, 
a s e p i a » o .; 
Augusto Genina se encuentr» 
en España donde se halla girando 
alguno de lus exteriores del gran 
film dedicado a la íyjróicíí-defej}. 
sa del Alcázar. Todos los exte 
riores: serán tomados en los al. 
rededores de Madrid. Se confirma 
! que el; Alcázar será reconstruido 
en Cine Citta. Intérpretes pr i iu" 
cipa] es serán <d a-ctor español Ra 
fael Calvo. Amadeo Nazzari, pro 
tagonista de los films .''Caballe-
ría" y; de "Lucia-no Serr9;, avia-
dor", ya conocidos del. público 
español: y Mauricio D'Ancora, 
L a i peconstrucciünes serán del 
arquitecto Medim Operador Mon 
tUOrív - • •. • • ; . 
La- Sociedad, jproducto.ra "Rp* 
niulus Lupa", tieng Actualmente 
en cláboracíón un gran film musí 
K?A "El carnaval de Venecia", ^ 
'con e l cuai: debutará en-ia panta-'-i 
11» la: célebre'xoprano ^ T o n dal. 
Monte. El filnii-que es organiza-
do por Luciano Doria, será d i r i -
gido por.Giuseppe Adami. que 
«or vez primera .l^ma a su cargo , 
IR direcoón dp un film. 
V 
Una de las mayores "firmas'" 
cinematográficas de Hollyvood 
-producirá para la. póxima tempo-
rada un film inspirado en la v i -
da del gra-n artista de cia© Ro-
dolfo Valentino. 
Reparaciones e instalacionca 
gardMiwídas y ccouómicas. 
y tinfermedades de la mujer Plazuela de -las ^ i é u d a | ; J í , 1." 
Consulta dé 12 a 2 y de 4 a \ - - « A-.- h 
Ramiro Ba'buena, 11, 2.° izqdtti 
BE ESPEOTAGOLOS 
Para hoy domingo, 22 de octubre 
de 19;jy. Año de la Violoria: 
Modermsini* gal* d^ Üi&tWst* 
A las cuatro, siete treinta y 
diez treinta: 
i Grau eütreno! 
LA DOBLE V I D A DE ELENA 
-GAL 
Magmi'ica producción' por í,oui-
sc IJlrich." 
Un draiuti profundo y coumove 
dor. en un mareo de inusitado 1,0-
jo. 
. Mañana i 
UNA AVENTIiEÁ 
POLONIA 
Por Qustuv Froejicb. 
T E A TiíO 'A fñ?- 4 i.'ÚMfí 
A las tres y tremta. l íSl 'BClAI/ 
I N F A N T I L , con , , r 
GRÁJN PROCrKAMA . 
A las sjeto treinta y a las á^z 
treinta; ] ' • 
La emociónate prod acción "ha-
blada eJi español 
ANQNIMA RAYLOT v 
Misteriosa, intriganL^ y ^e^pér-
fceta interpretación, esta gra'íppe 
líenla. • 
T E A T i í O HHíAX U A L 
A las cuatro, "siete treimS y 
diez treinta; 
La producción de-que todo León 
habla I!: 
MAi&qi/ íLLA TERREMOTO 
Con Estrellita Castro, Antonio 
iVico y iiieardo Merino. 
J-IOY dia éa el rey de les galanes de nuestro cine. Naeió en 
yalparaíso (Chile), de padres españoles, el 15 de febrero de 
1905. Apenas conserva recuerdos de su ciudad natal, pues casi 
teda, su infancia transcurrió en Buenos Anes, eu donde se edti-
có y empezó a trabajar como mecanógrafo de una Empresa 
cinematográfica. A los diez y sois años vino con su familia a Za-
ragoza, y consiguió uña plaza en las oficinas del Monte de 
f i tdad y Sucursal de la Caja de Ahorros. Sentía gran afición 
¡por el teatro, y tomaba parte en las representaciones de aficio-
nados del Casino Artístico de Zaragoza. Y a los diez y ocho 
años decidió orientar su vida por el camino de la escena. Apo-
yado por su hermana, la tiple Emilia Iglesias, entonces on el 
pináculo de su celebridad, marchó a Barcelona y se presentó 
con clara, fortuna ante el público. Luego, Madrid.; teatros Cer-
vantes, Novedades, Cómico, Reina Victoria—que maíca su'con-
sagración—y Apolo. Hace luego un triunfal viaje por la Amé-
rica del Sur con la Compañía Velasco, y de regreso en Europa 
se queda en Par ís ; sustituye la labor teatral por la de "chan-
sonnic-r", y gana aplausos en varios países del viejo Cotinente. 
En el Empire, de París le sorprende la creación de los Estudios 
Paramcun't en Joinville y su llamamiento para actuar ante la 
cámara. De les Estudios de Joinville pasa a los .de Hollywood, 
y permanece con la misma Empesa mientras dura su etapaj 
de producción española. Después vuelve al teatro: una j i ra por 
América y una temporada en la Zarzuela do Madrid. Y otra 
vez el c'ine, requerido por Benito Perojo. 
Estatura, 1,73 metres. Ojos párdos. Cabello castaño oscuro. 
1 
L A ANTERIOR BIOGRAFIA PERTENECE A 
Nombre o seudónimo del concursante .. . . . . . .. . . . . . . . . 
En días sucesivos iremos publicando todas las Diografías que 
sonfbase del GpncursOi. ;|LJí3ted, lector, puede tomar prirte en él re-1 
coitando diariamente el cuadro de la biografía, haciendo constar 
el nombre del artista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce< s 
rrade, enviarla a lá siguiente dirección:. "DIRECTOR DE PR0A')! 
(Para el Cojncurso Cinematográfico). 
t e i é í s n o Í 5 2 3 
L I O 
o r n a 
La máquina de escribir NaCJOñíAL 
ffiARITIENE LOS PRECIOS DEL AftO 193S 
Unlod representante oficial para esta plaia 
G A S P A R T 
TALLERES PE REPARACION. 
PIEZAS DE RECAMBIA 
ACADEMIA DE HfiECANOGRAFlA 
MMilíiíiw-B 
G r a q e B A N 
1 L E O N ^ / 
8̂ 1 han recibido ios áltiM0* 
¿eios «n BICICLETA» 
Q^ftn sírOk d© eubferta« y acoe*©-
^ío» porn lo* mlsnios. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
i l f i E f Q r N ó ^ m 2 -
S i ü á e b l s n s u 
Usando u n a ú e p r s n t í o 
h l k P A S T A D E L T A 
J 
\ \ 
El arte típico y elegante leonés, 
se ha asomado en esros días al 
mirador de la capital de España. 
; Los famosos coros leonestis del 
S.E.U., ¡que llevaron una labor ca-
llada, austera, de trabajo y ue fe 
fcn el triunfo' difícil del arleismo 
clásico, se lia visto ya coronado 
con los laureles de la admiración, 
ante muebos cuadros de artistas 
de las mismas orientaciones;' 
Fué en Madrid. Las juventudes 
de España se preparan (para roiu-
petir en unas justas caballerescas 
de arte, de deporte y de senti-
mientos elevados. ' 
León, en silencio, como todas 
sus obras, fué preparando sus me-
jores motivos de transcendencia 
en este terreno. 
Ya están todos en Madrid, u l -
timando sus trazos para concur-
sar ante las maj'ores jerarquíc 5 
del arte y del saber hispano, para 
demostrar el valor de cada cuaL 
fcje afinan ya con nervios'ümo, 
ias caeTdas tensas de la espiritua-
lidad. E l director nervioso, con 
fibra y con profundo sentimitnto 
del tipismo leonés, dá las •dtitnas 
leceknes. Nuestros muchachos de 
León, cacarean ya el amanecer de 
su día de fiesta, y^en un ensayo 
general preparatorio, es nuestro 
Cero juvenil leonés, el que se ga-
na la simpatía y admiración Je 
los grandes maestros, por sus mo-
¿eladns notas, bien acoralpasadas, 
con armonías claras, sensibles y 
penetrantes. Voces bien veladas 
po r las armonías y modulaciona 
del difícil arte de saber herir, 
más que con la causá con el eí«s2-
í.o, y en el momento crítico de ver i 
quién cuajarámiejor eu el pueblo 
que les ha de escuchar, por las 
ondas invisibles y sonoras, es < s-
cogado nuestro Coro leonés de los 
eslúdiantes, el que INAUGURA 
las;̂  emisiones "'de la Organización 
Juvenil de Radio Nacional de Es-
paña. ¿Por qué*/ E l arte que vea-
ce. La pureza de nuestras canta, 
tas] y los divinos salmos de nues-
tro'é muchachos y muchachas, que 
en i armoniosa melodía supieron 
apoderarse de los ámbitos de to-
da España. 
.' León, una vez más, triunfa 
donde hay que vencer. Ha sido 
solo úu ensayo y León puso cáte-
dnju Claro que hay que rendirse 
ante aquella sonata que decía : 
Paseábase el Rty nioro 
por la ciudad de Granada 
desde la puerta de Elvira 
hasta la de Vivarrambla. 
y un eco sentido y profundo v 
acompasado, cantaba: 
...¡ Ay de mi Alhama-. l 
, Con estas notas de viejo sabor 
morisco, se confundieron nuestras 
serenatas montañeres y puebleri-
nas, del viejo sabor cjásieo. que 
recuerdan; 
Asómate a ©se halcón 
encantadora ¿ a d a d , 
asómata a ese balcór 
y muestra tu linda faz,* 
M A D R I D 
y los ángeles, envidiosos ,dé stís 
trinos claros, rítmicos y sonoros, 
sé adormecían .piara dejar seguir 
cantando aqucíío de: 
Entra por la ventana 
que (̂ á Ipal r ío 
que mis padres r o quierel* t 
que ha,l?le convigo... 
y seguían adormeciendo con sus 
cánticos nuestros estudiantes láQM 
néSes, y supiéroit colocar el valor 
ípüi priap leonés a la altura es-
tinihforia que se merece. 
. M e es nuesí ro. método sencillo 
y callado de la labor artístk-n loo- . 
nes;̂ ., Traba jo, armonía, cüni.-.aie 
gr:';, y más trabajo, poco a poüp, 
calUdíimcinc, peró "cuasulo hay 
que poner el mingo, León se sube 
al guindo y arranca la mejor ra-
ma para su carro triunfal. 
' Un fervoroso saludo de cariño 
y admiración a estos pequeños ca 
maradás! leoneses estudiantes, y; 
miembros de nuestras. Organiza-
ciones Juveniles, que han sabido 
arrancar ya la primera mirada de 
admiración, para sus cuadros ar-
tísticos que, a no dudar, han de 
traer laureles y aplausos de todos 
los pueblos de España. Bien, Pas-
trana, bien. Así se hace patria. 
A. C. L . 
p o A .2=» ¿BL C JSJ JFL E S « 
Curá quemadurads ezcerr.us, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulaciones 
de los niños y sarna. 
PUBLICIDAD H. E. ? 
L e o n e s e s : 
ñ o Ilf n ú m . 3 
EIWBUTIDOS LOS MEJORES 
TROBAJO DEL CAMIMO (LEON) TELEFONO 1130 
Si, aspirando a. ocupar una de las 7.000 plazas de Policía Arma-
da enunciadas a concurso, queréis adquinr umi preparación sóli-
da, y con ella las máximas garantías de éxito, encontrándoos al 
hacerla, cual en una prolongación de vuestro hogar, acudid a la 
A c a d e m i a - L i c e o Bar thenon 
S a n B e r n a r d o , 6 3 . — M & D S i D 
dirección y profesorado leoneses, honorarios económicos 
Organizada ya-la preparación, en tumos intensivos, y con nú-
mero limitado de alumnos en cada uno de ellos. 
JBa obsequio de sus alumnos 
ACADEMIA - LICEO "BARTHENON" 
«e encarga también de la obtención de documentos, d3 facilitar 
informes sobre el particular, etc., SIN COBRAR HONORARIO 
ALGUNO POR XALES GESTIONES 
•Leoneses: 
A c a d e m i a - L i c e o Barthenon 
San Bernardo, 6o ---:'«íADR¡D 
ps espera 
• * TODOS ? í 
ios traba'adoies agrícolas y pteuarios de España» deben estar, 
inscritos en el Censo «que para el Subsigo FanúlUar en la Agr i -
ínra forman las Juntas Municipales del mismo 
¡¡TOBOS II 
los trabajadores agrícolas y pecuarios deben comparecer a iwi 
las Juntas de su Municipio, para, mediante la inscripción, alean-
gar los beneficios del Subsidio Familiar 
AC!?üA SEXTA 
wwwvw^wwwv^w*»^*^^ ».W-V%X'V*'»,'V-WVVV\-V\-».-VX-V'*.X Vk Bomingo, 22 de octubre de Utóa 
U N D O Gijón celebra con extraordinario entuUasmo e| 
A n i v e r s a r i o d e su l i b e r a c i ó n 
C o n g r a n é x i t o , h a n d a d o c o m i e n z o 
l a s c o m p e t i c i o n e s d e p o r t i v a s d e l a 
d e m o s t r a c i ó n d e O . ) . — — 
L A P E N E T R A C I O N S O V I E T I C A EN, EL B Á L T I C O 
; La Conferencia do EsLocolmo noa depara una oportimidatl 
maguííica para tratar hoy, mis sosegadamente, el grave proble-i 
taa creado poi- la actuación iiiaa en el Báltico.' 
Por lo general descuidan los comentarisras, enlrascadoB en 
cíifjahij} sobre las operaciones del frente occidental, el resaltar 
él nuevo orden de cosas creado en el nordeste europeo, especial 
monte en el Báltico, donde la influencia alemana i-stá sier;la 
Ebíazadá, lenta pero eficazmente, por la política del Kremíim. 
Pafca que el lector tenga una idea clara de la situación y de 
íes factores e intereses que juegan en el problema, analiccmofli 
f roneramente la posición soviética. 
Desde eldesastre de Sthusima, donde el Almirante japonéat 
Sfpjgo, dió el golpe de gracia a la marina del Zar, Rusia no ha 
figurado en la lista de las potencias marítimas. Los cuatrol 
jríj ;T di; guerra mundial, sorprondieron a Moscú con un escaso 
üíiinejo de barcos, en su maj'oria restos del desastre sufrido 
6 manos del Japón. Lo» astilleros de Odessa, en el sur, y de Le-
liiugrado en el Norte, han padecido durante muchoŝ  años "haní 
bre de quillas", añorando los tiempos de Catalina la Grande ft 
jtváíi el Terrible, cuando las naves imperiales recuniaban a los 
mares la supremacía de la Santa Rusia. Ea revolución soviéti-
ba trajo un despertar marino y hoy, podemos afirmar con da-
Íos seguros, la U. R. S. S. cuenta con una marina da guerra 
jcpje le p<=,mite el dominio absoluto del Báltico. Veámoslo. 
fía flota, en el citado- Mar, está compuesta de dos grandes 
barcos de línea, modernizados, de 23.000 toneladas; de varios 
cruceros de combate, 26 torpederos y cerca de 80 submarinos. 
Ésían para terminarse cuatro acorazados de 35.000 »a. 
'JO.Uf'O toneladas, 2 portaaviones y 6 cruceros; La verdaf'era 
l'f-tvnoialidad.soviética en el mar permanece todavía en el ia-
¿ógniio, pero indiscutiblemente cuenta con (jarifos modernísi-
inOK en cantidad quizás superior a la generalmente señalada por 
IOÍÍ centros marítimos. ' 
La escuadra soviética del Báltico, tenia hasta ahora Una venta-
ja y M la vez. un grave inconveniente. Su posición era netamente 
iflcfénsiva. Solamente la posesión de las tres pequeñas islas fin-
h*idt Í .... y t.i.a escuadra estaría condenada a un embotellamien-
,t' en su hi)fiv de Cronstadt. Quien domine ia entrada del golfo 
d.-> Pinlandía' domina todo el Báltico y puede ventajosamente 
raj i una extensa zona rusa liasta I^eningrado. Esto lo 
fea l,< TI aiuj léf-n en el Kremlim y precisamente por eso todo el 
«ifAn dd oiruíiiada Stalin es "avan^ax las líneas de defensa so-
v. •• n ¡i rii.ii.juistando nuevaá"posiéion(>ís en el Báltico. La peno-
'if^ción en Lituania. FíSt.onia y I^etonia, ao tiene otro objetivo» 
i •: pr-; ftcm on reclamar las islas Aalan-I no tiene más jus-
i i i i rt.'ión sobro Finlandia no se explica por el deseo 
p n |, terrii-orlal. con i o ^igeramen te. Sé ha creído, <iÍno 
'l•• i- Ig inténción de crfeaj una barrera que haga imposibl» . el 
I t Jas daséa soviéticas del norte a toda potencia enemiga. 
Nos duele el recomuier «pío la. inevitable- -contusión cicada 
eñ p t̂a \!t'y rrn ha faoililado al Kremlim el logro de sus propósi-
. !»ri aviíiciony la flota rusa avanzan en el Báltico. El esta-
blttítafiiento de bases y gualuiciones en las nmúsculas _repú-
b.Uefcg. satélites de Moscú, le aseguran un predeminio ineoid.es-
table. La i>cesión de Mas bases aéreas de Osel y Dagoe, anulan 
ejpli;i:imei:ie. 'la.-'pohíicióh-- ' militar de Suecia desde el mórnen-
te- <j';'! toda la reglón • eé'nli'al y del , Sur donde están las prin-
CJ( :Í!̂ ;- ciudades, son do J'ácil acceso a Jas alas soviéticas. Hel-
«i.ü.iK». la CM pit;í.J i.'inlander;i, está abora a 130 kilómetros de, 
I>UUÍ¿Í.'OÍ i , ia uüeva baSí- rusa. Todo el vasto territorio sueco 
m:e baña el golfo de Botnia, los cenüos de Up^ala, Gevil.y la 
ijiiosn J'.>to<:oSmo qiU'dan abora amenazadas directamernt© 
Más, ttiucha más itiaporiancia, qué el hundimiento de nj| 
•ficoraxaoo, que la destrucción de_ centenares de aparatos, qü* 
noa oí ru.---!\\<-e.onira la Maginot. tieiic esta penetración ; soviéti-
e<t,. &.vk;aí i()jírt, pí-i soverante,' este avaike del Kréntlim que pro-
•e loa'paeiíieoá países NórdiccH?, 
l i . í 
Con gran solemnidad se ha 
lebrado &n la iglesia del Sagrado . 
CQrazón de Jesús, de Qijóh, la 
conmemoración del segundo, aiu* I 
vers'ario de lá liberación .cíe Tí -
ciudad. 
Está iglesia es la única que que ¡ 
dó en pié QJI ^ j ó n , aurani¿& él : 
dominio rojo. También tuvo l u 
gc>r la inauguración de una' lápi- . 
lápida con los nombres de los 340 i 
mártires que habiendo sufrido pí i | 
sión en í l ía , fueron después íisé- | 
sínodos, habiendo sufrido mu-; > 
chos de ellos antes martirio. | 
Primero, con el templo abarrp I 
tado de flelcs, se ha celebrado ía : 
misa» de réquiem y a continuación | 
un sacerdote, que estuvo preso 
•en la iglesia y que confesaba a * 
los presos, pronunció una sentídí \ 
sima oración fúnebre, ensalzando 
el sa'crificio de los caídos. 
Se cantó después por ei Arzo-
bispo de Neopatra un. responso y. 
a continuación, en el atrio de la 
misma iglesia y en presencia do 
las autoridades, jerarquías y onor 
me concurrencia de público, so 
procedió al doscubrimitnto de W 
lápd.á con los nombres de 'os /MO 
caídos, por «1 comandaut'3 mibtat 
1 po, según la edad de los partici-
| palntes. 
I Hemos de resaltar en esta prí-
i mera jornada de los juegos nació 
l nales O. J., la cordia-lidad y el 
: espíritu deportivo de los mucha 
chos, que no han olvidado n i un 
solo momento que antes que j u 
gadores son camarades y esta 
hermandad que preside codas, las 
acciones de la O. J., continúa a 
i través de todos sus actos. 
! Los resultados del día 21 de 
de la plaza, pronunciando con | octubre son los siguientes: 
tal motivo el alcalde unas breves 
y elocuentísimas palabras. 
COMPETICIONES » D E . 
POR I 'JVAS D E LAS O,. J. 
Madrid. 21.—En los distintos 
campos deportivos d ^ esta capí 
t a l han) comenzado los juegos 
nacional es, en los que intervienen 
cadetes de todas las provincias 
de España Para todos los p a r t i -
dos se han adoptado medidas es 
pecia-les de duración de cada tiem 
Campeonato de balón a mano. 
Bilbao, 3, Granada,2 (descaHifu 
cado el equipo de Granada cuan 
do faltaban; siete minutos para 
terminar, por comportamiento an 
tideportivo; Sevilla, 2, Barcelo-
na, 6; Tarragona, o, Córdoba, 
2: Madrid, 9, Orense 1. / 
Campeonato de fútbol: Madrid 
Teruel, vence Madrid por incom-
parecencia de Teruel; Bilbao,' 5, 
Cádiz, 2; L E O N , 5. Murcia, o, 
Cuenca, 2 Lugo, 1; Palm'a, 9, 
IORA; • 






Jaén, o; Orense, Falencia yenco 
Orense por incompárecenciá de 
Falencia; Granada, o, Valencia, 
3; Guadalajara, o, Sevilla, 8;̂  
Huelva, 1, Melilla, 2; Santan^] 
6, Sa'la'manca, 1; Palma de 
Horca, 5 Burgos, 1, 
•-.j L A RECONSTRUCCION 
D E T E R U E L 
Teruel, 21,—Han aumentado 
notablemente los trabajos de re 
pa-ración de edificios de la capital, 
con lo que en breve plazo quedará 
en condiciones - de ser habitados 
numerosos pisos, lo que solucio 
nará la escasez de viviendas exis 
tente a causa de la destrucción de 
muchos inmubles de la población 
durante la breve dominación rfear 
xista. 
Prosigue la retirada de escom-
bros de la Capital, Los turolenscs 
sé esfuérzan'pcr el resurgimiento 
de la capital, que ha cambiado 
totalmente el aspecto de desola-
ción y ruina ten que la dejaron 
lo.c rojos. 
P L A Z O P A R A SOLICi 
T A R PRORROGA D E 
SEGUNDA CLASE 
Madrid, 21.—El ministro del 
Ejército ha tenido a bien conce 
der un plazo, que termina el día 
i 31 del mes actuad, para que los 
| oficiales y suboficiales y de com 
i plemento, clases y soldados que 
| reúnan las condiciones señaladas 
? en los artículos 311 y 327 del 
Reglamento de reclutamiento, 
puedan solicita-r prórroga de in - -
i corporación de segunda dase, es 
to es," por razón de estudios. 
€n lof roÍos f i a r o n ías pl4¡1 
taCítfnes, la cosecha actual se M 
bía retrasado más que nunca- pé 
ro como las lluvias de septieínbr¡ 
y octubre fueron menos intensas 
que otros anos, las espigas pue 
den ser recogidas sin ninguna p ¿ 
dida. El arroz que se está rece 
giendo es de excelente calidad.-T 
EFE. 
30 FLECHAS DE LAS 
HURDES A M A D R I D 
Madrid, 21 .—Procedentes de 
lias Hurdes, vienen 2 Madrid 30 
muchachos do -las O. J. de aque-
lla región, invitados por la De-
legación Nacional, que no olvi 
da nunca a los humildes poco pu 
dientes. 
Para ello, el ministerio del 
Aire ha puesto a disposición de 
los mismos un magnífico autocar 
en el que harán el viaje. 
Serán recibidos por Una nutrí 
da representación de la» O. J. ma 
drileña y se alojarán •en casas 
particulares que han sido ya ofre 
ridas.—EFE. 
C R E A C I O N D E L A "CASA 
D E FRANCO PPO TNP^N 
-. CIA > 
MEJORAS EN FERROL 
D E L C A U D I L L O 
Ferrol del Caudillo, 21.--Para 
I estudiar el emplazan\iento de cua 
' tro mi l casas para Obreros, ha 
llegado el jefe de- servicios técní 
eos de la Fiscalía de la Vivienda. 
,.1 la hoz v el mal tillo 
Madrid. 2.1.-7-1!uy .aC ha céial 
brado fonsejo de iniuistross bajo 
bi^pi-esidencirt do »S. E. el Jefe del 
l'Vind". ;•• . 
A! tt'Yíiiiní'r vi Consejo, el m i l 
nisl fn dr l;i (i.-bíTM-icióii, Sr. 
C U R S O D E L 
G U E R R A 
M S T 
tiC-náicei : : i . - HOÍC Boijbiiri, inkji«t.ro do la Ouerm inglés, ea 
juí u-i.-enn-o pi onunciado por radio, ha dicho qu»? bn> recle tibe» 
e¿Í/ei4ení.iaé militaren lian demostrad'.) que una ofen«¡va contra 
unas po$iciohes preparad?^, no dai'án resultado.. Polonia, Mña-
mó, r.o loníy ::.u Jineí?. Maginot. y en el frente occidental hay 
fuetes del cosas, o ue aumentan cada día y cualquier ataque 
©î cnfiigÓ en inaSÍI podría. costar caro. 
S?J capera e.-». C«(JR gnwrñ. *\g\úó diciendo, batalla? más' decki-
A : , .-liro, n.ar y tierra. Se refirió d«si>aóü a \m caleras de m.̂  
ÜBraicúi d'- Rusiá en llkraniíi y loe d«M ôa de Memania 'dwi 
aet 9 u.uiú¿uti«, acexamiento qu* ha aido impedido pan 
la; virnx» del t ra ída frauco-anglo-turco. Dijo que el comarcó 
ttlarftája - por el mar ha disminuido, dando a conocer que do» 
«ttpwíbmií i»a>cotí d« la malina inglesa -«a hablan perdido. 
; Aiui>lv dc^uct; de latí íucrjías exj.>ecii«io ¡ar ias, de las que »o 
h'Xtí líe^ado a Francia más que una vahguardia del gran.ejérci-
qn( se cnlrciia on Inglaterra y o.ue aumenta contínua»isuta 
Con r,ueva».. incorporaciones,—EPB. 
el submarino fué alcanzado pot 
Jo4 disparos del m -rcuat;. Poco 
después llegó a tsda máquina UJI 
dmriKtor inglés qm hundió al 
submarino, que UQ pudo huir ¿ 
conírecucncia de lita daños Qué le 
causó Í ' mcrca-nti.-.-—-ErE. 
JAPOÍÍ r & o m Q m & A su 
POLITICA AMISTOSA CON 
ALEMANIA E ITALIA 
Toivio. 21.—fiij niiuihti'o án 'iN'c-
áfocios fíxlranjf:roK áipóñ lia de-
clarado qn<? s upáis está íinne-
..•hentc decidido » esiablecer un 
nmvo ordcti en el Asia Oriental, 
sin dejarse imponer por la oposi-
ción de itmguua ponencia exíran-
rruno ItSuñcr, Jacihiu tu feftfiícííi 
referencia verbal de lo tratado y 
acordado i 
'3^üobierno^,uue ecuoce la rea j 
ÍÍÜÚIÍJS aguda %1 problCuia dé i 
«bu.stíísi, y al qií'^no su le bfultau 
las dificultades que oírcef, que | 
son la conMecuemia qin* la guerra i 
ha pipducido sicaiprc en lodos los ! 
paí^ev que la padecieron (\ aim • 
cu Lérminos mág agudos que eu 
i-lspaña) con ánimo resuelto de 
abonhde y resolverle, ponurá eu 
orden la dtótHbueión de las sub-
tuncia.s, establecerá .pítéstos cegu-
hido^s y procedeiú con ci máxi-
nin ri^or a la imposición de «au-
cioitos para los abusos que se co. 
;n« laii ppy e^peeidadore*, acapa-
radores' y en general papa tedoa 
íos culpables de,la alteración del 
piecio de Ja» eo.sâ  y dé| encarv-
cimienlo de la vida, y en los casos 
i n qde estas medidas no sean bas-
tantes, porque se trate do produc-
tos caiya existencia sea realmente 
insuficiente, como ocurro con el 
trtgQ p.0i' ejemplo, se impóilnrán 
con loila. rapidez Jas eautidades 
mH-tsarias para cubrir la actual 
NÍ1uai-i{it( deficilariH. 
&] (íobierno. fíei al espíritu í'cá 
jigiosf. (pie ha informado la l l i - -
101-1-, do Kspaña y que lo inovi6 
al empeho heroico de mioslra Ora j 
/.ada. ba ai-ordado en el día da 
Uoy el rcst;thlc(-i.inien1o del pvesu-
f .A COSECHA DE ARROZ 
V T O R T O S A 
1 üiiosa, 21.—Ha eátradó en 
período de plena actividad b sje 
ga del arroz en todo d Delta del 
Ebro, Para fin de mes habrá qu" 
dado recogida toda U cosecha y 
en condiciones de ser llevada a 
lOvS moJinos. 
Como consecuencia del «siadí) 
Valladolid, Z L . — L a iniciatiya• 
del secretario de la Fiscalía Supe-
rior de la Vivienda, jeñor Oiero, 
aprobada en la- Asamblea njcio-
narl de la Vivienda, sobre crea-
ción de la "Casa de Franco pro 
infancia", va a ser una realidad. 
Se piensa instalar una en enda 
¡ capital de provincia, como tcsti 
monio de perpetuo cariño al Cui 
dillo. La junta de gobierno del 
Patronato estará presidid'! por el 
Generalísimo. Serán vocales las 
primeras autoridades civi'cs, mi 
litares, eclesiásticas y jerarquías 
d -1 Movimiento, de cr.da provin-
^a.—EFE. 
' P A R A E V I T A R E L E N -
CARECIMIFN'FO: D E L A 
- V I D A 
Vigo, 2 Í .—El Gobernador ba 
publicado unu1 nota en la qu * 
excita a los comerciantes a man 
tener los precios fijados por la 
tasa y a no retenerles,, pues tanto 
la venia don sobre precio^ como el 
; paramiento y ocultación de 
mercancías, serán scver'tmenttí 
sancionados. 
o r n e 
A 
[tcAae!Í<>n d.e irtiáta 
tas peo- ¿I K\¡rm. Se. 
dór Giy?l die la ijrn\ 1 
Uifraceíoiies en inatéí-ia d»' 
mvpueff-
Al» 
i.O Oeiubii!.—A ^'i-lal \ Üójii-
pañía % I , . . l'altri(.;iji(e!> dtí Ion -
ttais, DIEZ .Mil. PMÍSKTAS, po,i-
venlia rk' •• h-aríuas a qir^cio -01-
petfJor ai de basa: v 
U N A C O N U t C O R A C I O N 
PARA LOS TRIPULA^,. 
I T s DE SUBMARINOS 
1 r^ r i in , cr.:—Se ha creado Já' 
*i'1ci:ílln ti ^ucrr'a submarina. 
ms4 pódrá-^et rónccdicla a oficia-
les y mánnG; 9110 en el cumpli-
mifnto de sU d^bfr frente al cric 
Jivy». i)a<yaií sufrido duras pruci 
bar- en dos 6 m & wnsíonés. lE^Eí 
. RUSIA HARA NUEVAS 
- TEN í'A FIVASi SOBRE 
T U R Q U Í A 
Lonches. 31 . - "Vltruhcsier 
puardi^o" ere"' que Rusia-hará 
¿iievas icntaiivas pina atraer a 
cTioquia. Estiima el periódico que 
wloscú quiere ptimcio resolver 
\o- problemas de Finlandia..EFE. 
. N U E V O S R B C h U t A . 
M I EN TOS FN 
I N G L A T E R R A 
^on'dres, 21 --Out- iUe toda 1» 
jornada, fas oñemas do roduta-
míénto bao trabajado para aüs-
t,9f\: 25o.oo-> bombre.3 de IjO a 
'ia •'ños. 
Est^ ILunarm'-nio su hace ¿n 
Mjíúwi dtf h Lay del scivicio m i , 
ntaj oblícjatorío,—-EFR., 
DECLARACIONES D f H í 
A L M I R A N T A Z G O BRL ! 
T A N I C O j 
Rnnia". 2.1 — - i i l embajador de 1 
inglaí ira en esta capital, ha pu j 
blicado un comunicado en «1 qu* 1 
afirma que puede declarar, cate-
górica-mentG y. con p'ena' ap^oba; ! 
ción doj Almirantazgo británico, | 
que las pérdidas y daro- totales 
sufndos por las fuerzas navales 
británicas desdo 61 comienxo de 
la-s hostilidadr's hasta boy. a cctoi 
secuenon de la acción enemiga, 
son únicametUi.1 íág síguientos; ? 
uovfoi de línea hundidos, al acó, 
razado 'Royal Oák" y £l porta 
aviones >Coufageuo?í;. Han su-
frido daños el navio escuolí de 
anilleraí "Hairon Dunkor" y 
han sufrido ligaros daños y pue 
den bacerse a ta mar, dos cruceros 
y un cóntratoirpedetó 
\ X K 
Londres 21 .—f i l Mínísteríg 
de Información tagils comunica, 
sin dar ningún dfbalje, que po? 
primara vez dcsd¿ que empezó (a 
.guerra, un mCtcunK?. armado ba 
necho frent* a un submarino, i 
Dwptnte rk un v io len^ cañoiwo, \ 
jera. .U-as baso* para o! reajuste j mosto de! clero 
de laa rt'iaciouBb del dapón con | ;M- han aprobMo diteronto- h-. 
la^ potenciad Lsxt-ranjéras, doben 
ser la don^préñsíón por parte dé 
dkdia.s potencias tle osla firme de 
eisfón japonesa. 
El mini^íro ixnhh.> üsspxiéñ de 
las relgcioucis con ia' IT.ll.S.fS. y, 
del mantenimionto del pacto an-
t.iKomlntt'rn y dijo qttó laá rela-
ciones aniislítsa^ con Italia y Alo-
uianui. serán mantenidas como 
basta ahora.--(EFE). 
n á v i a d é n 
•i Bnlrii,, ()fi-
publicaa á m i ñu 
Fa feispuienie ÓJ-
í.'.iíii d»l ibistadp 
me., eniíire Otilas, 
don; 
DdS'liiaando ¿Ó?Q|O rlipoj.i.or úñ 
bi Ao-adoiji ;ri de! \ i i r en Lirón, 
al ooinMirdanf"' Ii-.iloid.'adt/ para 
fionionto ('••roncl, D. Vicanite (.vy ? 
mlürf Ai bacila, y m-onVliraado la* 
ftiCbOSt' <iie- lOSj&Q ¡a.-» Vaiirrnia-íi 
y ©¿oucií dol Itycswto <l<osl Airo 
al ionionl.C cmamioi! d'oni 'Jnflitáu 
llul/io Lrtpcíi, nm pH'r|iiiiol<» fto 
9i\ ^al'U«4 rí^ijjriío Ü« jetn» íie la 
i. yes- > docrrtesde los distintos do. 
• partamoutoí? ministeriales: 
i Presidencia.—Ley para osümu-
i lar lat? industrias de interés para 
j la defensa nacional. 
Gobernación.— Decretos dispo 
nióndo el abono de sueldos a loa 
funcionario? de las corporaciones 
locales destituidos por el régimen 
rojo. Modificando variofe artículoa 
del reglamento para el régimen 
de los servicios del ramo de Co-
rreos de 7 de julio de 1898, Res-
tableciendo las disposicione? disci-
plinarias., de Correos anterioaes al 
â eglamento de 26 de junio do 
1936. Sobre adopcióü a los efec-
tos del régimen especial de recons 
trucción de Guernica, Lérida, Bol-
caire, Villanueva de la Barca, Por-
cuna,. Zarzacapilla y Orgivu. Or-
ganizando en Sevilla la Comisión' 
rectora do la Obra Nacional de 
Casas para Inválidos, Empleados 
y Obreros, Nombrando a los comi-
sario? generales de Información, 
Fronteras, ideüíificación. Orden 
Público y secretaría del Tráfico.^ 
Nombrando administrador,, conta-
dor y "tesorero de la Caja Postal 
de Ahorroi». 
.Ordou para ialcifir iiimedwU-
meuU obras d* reparación de las 
cubiertaíj, puertas y ventanas en 
las viviendaí. Uéi los barric^ del 
Puente de Tok-do y carretera de 
Carabancbe! y Exiremadura. 
Marina,—Decreto,-:, modihea-n-
do el artículo 5.3 de ia Ley de 17 
de noviembre, dé 1938, que w 
ganiza el Cuorpo de Subalternos 
de ia Armada. Disponis-ndo que 
•en B! Musco Naval se construya 
un patróna-to par., su gobierno. 
Xjey sobro asensos htínpríficQS de 
Almírántes, joie.^, ofici<ile§ y asi 
milados dé la Armada. 
Hacienda.—E! ministra del 
mo comunicó fül Consejo ciue la 
supresión de la amortización has 
ta 1946" en la-" deu^iai compren-
didas en la lev de 15 de octubre 
corneóte, qu'- sOíj aqudU's en que 
el inter-és no ha sido objeto de 
conversión (cerca d« siete mil mi 
llonen de pesetas de capital,» había 
sido reptada unánimomente sin 
excepción alguna. El ciclo de ope 
raciónos sobre la deuda pública 
ha quedado po-- tanto cotrado, 
sin piH'iuicio cíe que SÜU abordada 
la de determinados avale.v ̂  
AGRICUr/fliltA. I oc ió lo 
4i ota mío iuiormAVá liara. La liqui-
ty&tú idel .se! V'¡;'¡ - &•• ¡••'•c-M»'1"» 




A Siimón GÍU'CÍ.I l-'i rimodo/.. 
;iio:¡usii-ial, fie VegueüiBa, 
ÜO •Mfli d'l.siKTAS. por vetttó 
ilf'<»-al de azúcar a precio supe-
rior al d*- taíaja, 
A MonuK .Ma rt inez Cíá roí" 
bradon-,. de ViUor% il'1 Orli 
OÍtíÚO MIL PESTlTAg, por ; 
ta do alubias al pr'ceio' sup 
al die la^a. 
A Urbano Gonzúlcz U-n^ 
iatrádor, dé Afaíaoza. QÜiríW 
TAS N'ST.TAS. iüraulacioii 
d^finiliv'H do tremta docenas'xle 
huevos, par ŝ encter i^ehó u1'!1''11 
lo a precio superior al de tasr, 
10 Oclubro.—A Amandio 
wrid'Q í lonzálcZj dueño del "̂ Ba* 
rrovía-rio"., DOS MIE PESETA* 
e incOuluejOn dof'oitiva do 
küoñ de azúcm . 7 i m<m 
arroz, 20 kilos de coló. (J }*Wf 
de am.v, 22 y media lib^.3 ^c 
cUooolatc, 10 cajas bobinas oe 
hiilo surtrdo, 67 earr-et&s J ^ ' 
lo rve&vo y Wanco, marra 
Ga fiema", 78 bobinas dfi b»0 s ^ 
tifias, 20 ovillo? de bilo negrp 
v 20 ovillos do hilo biaaico, pop 
venia dlíandestina de os tos 
eulo'4. 
León, 20.de OchiMv do 1939. 
Año efe la Victoriii. 
Td (Sobernoojnr Oivd, 




Ankara, 21.—C-ontinuau J 
ivi'.vhíma entro lo.-? ^ m ® * 1X1' 
ros.torco, francés c u t ^ H . 
